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A P O L X I I B ^ B A U ^ . — M i é r c o l e s 29 ae Mayo ce 1ÍC1 
Telegramas por el cabio. 
SERVICIO T E L E G R A F I C A 
DEt. 
J D i a r i o d e l a M a r i n a f l 
AL. DIARIO Olí IÍA MAIUM 
HABANA, 
De hoy. 
Madrid, mayo 29. 
C O N G R E S O N A V A L , 
Ha terminado sns trabajos el Congreso 
ITaval organizado perla Socieiad Esonó-
inica de Amigos del País de A mería, 
siendo mny comentadss las manif etaoio 
nes hechas por el Ministro de A^ricul-
tnra, Industria y Comercio en el d'scurso 
pronunciado en el mismo, manifestando 
que antes del próximo mes de junio con-
viene hacer reformas radicales ó imnor-
tantes en la organización délos semeios 
y que estén nombradas las comisiones 
ejecutiva y consultiva, que sepan vencer 
las diñeultades que se presenten para 
realizar los acuerdos tomados por el Con-
greso. 
En la sesión de clausura reinó mucho 
entusiasmo, dándose vivas á Espsña y á 
SS. MM. 
L A C A T E D R A L D E L K Ó N . 
En la sesión solemne de reapertura al 
culto de la grandiosa Catedral de León, 
después do las obras en ella realizadas, 
pronunció un brillante sermón el arzo-
bispo de Burgos. 
B A N Q U E T E . 
E i Ministro de la Guerra, general Wey-
fer, en el banquete con que fué obsequia-
do en León, al representar al Gobierno 
en el acto solemne de la reapertura de 
la Catedral, desoribió la forma de reor-
ganización que piensa dar al ejército. E l 
Ministros? propone establecer tres cuer-
pee de ejército capaces de repeler cual-
quier invasió:; les cuales cuerpos, sin 
necesidad de recurrir á gastes extraor-
dinarios, harán maniobras dos vecos al 
año. 
D I V E R G E N C I A S 
Anuncia L a C o r r e s p o n d e n c i a 
que á consecuencia de las elecciones y de 
la situación económica, han surgido al-
gunas diferencias entre los miembros 
del Gabinete; pero no se cree que sean 
bastante serias para motivar una crisis. 
{Quedai/rohihida la reproducción de 
¡es telegramas que antecedenyCon arre lo 
c i artículo 31 de la Ley de Promeüaá 
intclectaal.l 
L A N O T i J E L D U 
A l fin bemos salido de eso. 
Por un voro, dioe Patria. 
Ra verdad; pero más huniera ha-
bido si hnniesen h«cho falta. 
E l señor Gener, por ejemplo, es 
de creer que hnbinra voraio por la 
enmienda si hubiese sido nece-
sario. 
Pero como no lo ft í5, como lo 
que importaba era la aceptac ión de 
la enminnda ó ley Platt y no que i 
la mayoría fuese de uno ó de vein-
te, por eso votó en contra ó, lo que 
es lo mismo, por la Alcaldía . 
Y hasta es de creer que el gene-
ral Wood, en este caso particular, 
ehtuviese en el secreto. 
Bien considerado no son, pnep, 
15 contra 14, romo d í t e P a t r i a , 
sino 27 contra 2; porque si IHS 
elecciones municipales no esiuvie-
ran en puerta es más que piotiable 
que no hubiesen votado en contra 
más que G ó m e z [D. J u a n G a a l -
bertc] y el ex -Marquós de ¿jauta 
Lucía . 
E l primero por lo que e?; el se-
gundo por lo que fué. 
Los d e m á s son hombres prác-
ticos y por lo tanto es de creer que 
hubiesen entrado con paso firme en 
este segundo pe i íodo del problema 
constituyente cubano. 
Como entraríin en el tercero 
cuando llegue el caso 
R E G R 
A bordo del vapor Morro C n H h 
ha regresado esta m a ñ a n a de HU 
viaje á los Estados ü u i d o s , nuestro 
respetable y querido amigo el señor 
Marqués de Rabell . 
Acudieron á recibirle en un r e -
molcador su distiogaida familia y 
numerosos amigos, deseosos de saiu 
dar al señor Rabell , á quien reitera 
mos nuestra afectuosa bien venida. 
E n el mismo vapor ha regresado 
t a m b i é n á esta cindad nuestro es-
timado amigo don JOHÓ Ferro, quien 
fué asimismo recibido por su di^tin-
gnida familia y por buen número 
de amigos particulares. 
Celebramos su feliz regreso. 
LOS CANBiDám 
Se necesita una verdadera voca-
ción para consagrarse por entero á 
la política. 
Gomo pasatiempo en los ratos 
perdidos, al que tenga sentido de 
observación y el gusto de la curio-
sidad, puede servirle de entreteni-
miento: mas como medida de aspi-
ración personal directa, á menos 
que sea por necesidad, para ganar-
C E N T R O D E P A R I S . 
Ma A c r i i c f i n i Part i í>ipa á so numerosa c l ien te la h t b e r rec ib ido los ó l -• ü ^USill l l t imos modelos de verano, 
S O M B R K R O S , O A F O T A S , C A P E L I N A S , G O R R O S para c r i s t ianar , 
t o d o lo mas oaevo y e legante de la moda, desde Ü N L U I » . 
B í e g a o t e sur t ido en sombrero^ v tocas de cresDÓ, pana, lo tos . Se oonfec 
c iooa toda oUse de vestidos, y el C E N T R O D E P A R Í S DO pasa una sema-
na sin que sa hermosa v i f i r i e r a exh iba un elegante t ra je de novia. 
Los oorsets de oorte v la r ía A n t o n i e t a son especiales par» estaoasa. 
N o o l v i d é i s qne t iene a n elegante s u r t i d o en peinetas ü o a s , flores y a 
dernoe. Gal iano 74. 0 851 2Ga-8 My 
U ROSITA Gsliano 128, esq. á Salud. 
Esta antigua y mejor «urtlda casa acaba de agregar al extenso sartldo de so p r i -
mit ivo giro de sedeiia. quincalla y perfumería, el de ropa; la que acaba de recibir un 
furtido espléndido en telas preciosas y de alta fantasía no vistas en la Habana, desde 
la más inferior á las de los más elevados precio»; oianes muy Anos á 15, 2U y 25 cts ; 
c rgand í s de 10, 15 y 20 cts.; piqués desdo 15 á 80 ote. vara; moselioaa bordadas do 30, 
40, 50 y 70 cts.; n-insás de 10, 15 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y ga^as, la mar; 
efpeclalidad en telas b'aDcas como creas, olanes, Warandoles, cutrós y man te le r í a a 
precios baratieímos. También acabado recibir un precioso surtido de peinetas, modelos 
aún no vistos, abanicos, y loa tan deseados coraete rectos. 
Conque ya lo saben y eetán de plácemes loa numerosos y antiguos favoreceiores de 
esa simpática s dería LA ROSITA, que en lo sucesivo será Seder ía , Ropa y Perfume-
ría, ditpueeta á competir en precios, con las máa guerreras de esta capital; pues á ello 
ee han propuesto los hermanos Sánchez. 
Dirección: Galiano 128. esq. á Salud. Teléfono 1232. 
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H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
C i 3 
E S 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c l i a d o 
T o r t o n l s , 
H p o r i i i a n , 
K a p o h t a n o s , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e s i t o » h e l a d o s , 
N a r a n j a G l a c é , 
G r a n i z a d o d e l i m ó n , 
V e r a n o d e l i m ó n , 
P o n c h a á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M a n g o , 
¡ F E C I A L I D A O E N M A E 
S E S I R V E N A . D O M I O 
858 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u f a s o e í d e m . 
P i n a , 
G n a n i l b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a d e V a i n i l l a , 
C h o c o l a t e , 
A l m e n d r a , 
N a r a n j a , 
Z a p o t e , 
M a m e y . 
»> 
I S C 0 3 , F I A M B R E S T C E N A 
I L I O , P R E C I O S M O D I C O S . 
se el snstento, la pol í t ica da m á s 
dis^nstoB qna satisfacciones. 
No hay más que ver ahora c ó m o 
ponen en caricatura á los caudida-
tos á la alcaldía y córno pomirán 
después los despech ados al que ha-
ya «alido trintifíinte. 
Todo hombre polít ico, dice J u lo 
S i m ó n , tieoe dos reputaciones. 
E s r a m á x i m a la demostró de un 
modo original el eran huinorista 
americano Ma^k T\v in, cortando 
de una manera grac ios í s ima las 
emociones de un ciuda-lano qae tu 
vo la fatal idea, de presentar-
se oandidaco á la presidencia de la 
Repúbl ica . 
E s t e era, dice Mark T w a i n , un 
hombre respetable, piadoso y be-
bedor de agua.1 
No bien fué conocida su aspira-
ción al puesto de presidente, apa-
reció un periódico dicieodo que era 
preciso aeeriijnar el origen sospe-
choso de la fortana del candidato 
al primer puesto de la nac ión. 
— A i día siguieuie, dice és te , me 
entero por otro periódico de que 
veinte años antes yo había falsifi-
cado billetes de B meo. Siitífo á la 
calle, y por un cartel enorme me 
informo de que yo bahía cometido 
actos de erneidad con varios de mis 
parientes.Me presnnto en un mitiu.y 
el auditorio m e recibe con los gritos 
de ¡ H o l a borracho! Llega el domin-
go, y d(-sde algunos pólp i tos se me 
ai-usa de h ;ber predicado el a t e í s m o 
y el a m o r libre.M; m í i j e r l l e g ó á creer 
que mi prim» ra juventud hab ías ido 
borrascosa. Mis h¡j »s me pregunta 
ron si era verdad que yo hübía sido 
pirata. R e i i u n C ' é á !a candidaiura, 
y á las veinticuitro horas volv í á 
ser un hombre honrado y decente. 
L a verdad es que, al paso que va-
mos pronto no h a b r á aqní ni som-
bra de prestigio en las autoridades. 
La 2.;fra sn las Villas. 
K; ce.Dtrsl Santa ( o t , ¡ i n a de la pro-
p i edad de D . fc;«3»íido A b r e n , se esrA 
reoonstra^endo y p ^ r » el entrauce n ñ o 
empezara la moliencla. 
t i l ^ n t r a l Caravas l leva hasta hoy 
117 461 Haces. 
Biofutrv.1 San F an r i cot p rop iedad 
de dnfla M . i r t » A b i e o , l l eva h<-oho8 
30 000 sacos. 
San Agustín, de Qoi t i zo lo . 45 000, y 
Andreita, (íe Monta iva , 22,000. 
B s t ^ r e o o a s t r a y é a d o s e e l i ngen io 
San Isidro. 
ifil I)t>* Hermanos, de Fowle r , l l e v a 
hechos 70 000 sacos. P r o n t o te rn i n a r á 
sa zafra. 
E l cent ra l R í su l ta , de D . J o a n de 
D i o s de O n ^ , ha t e r m i n a d o la mo-
l i enda con toda fe l i c idad . 
H i z o 25 456 aacos de o z ú ja r c e n t r í -
fuga de goarwpo, y h a b r á ce r rado las 
tareas con 3,300 sacos a z ú c a r de m i e l . 
D í o p s e qoe e*r,« oeut ra l h a r á en la 
p r ó x i m a zafra 50 000 sacos de a z ú c a r 
de gnarapo. 
Europa y Ainerica 
E L rZRRO^HRIL TRANSIBSRIANO 
Ki ó'Mmo n ú m e r o de la r ev i s t a E l 
A s i a O iwta l , de V i e n » , da loa s i -
g o i e i t ^ detal les sobre la marcha de 
la c o n s t r u c c i ó n del f e r roca r r i l t r a n s í -
ber iano. 
E m p e z ó a q a í d l a obra gigantesca ha-
ce oaeve a ñ o s , y d u r a n t e I o n mismos 
ae bao c o n s r r o í i o m á s de 3 000 roitlas 
de v í « , 6 eea on t é r m i n o medio anual 
de 350 
L ÍH paentes o o n s t r a í d o s hasta ahora 
ea el onmino de hier ro forman ana e x -
t e n s i ó n t o t a l de 30 mi l las . Ü o o de 
ellos, el m i s no t^b i . i t a l vez. es el de 
Y e n n e i . que tiene m á s de no k i l ó m e t r o 
de l o n g i t u d . 
Las uomnnioaoioneji con V i a d l v o s -
tock se hacen ahora por medio de a n 
servicio de vapores á la m i t a d del ca-
mino, d^ m^do qae el v ia ie de Moscou 
á aquel la o i u i a d pu^de hacerse ac tua l -
mente en 18 d í a s , pues el f e r r o c a r r i l 
t rans iber iano es la r u t a m á s r á p i d a 
entre el Oncidente y el J U p ó n y e l 
N o r t e de la Obina. 
Pa ra que la obra colosal quede 
oompletatuente t e rminada falcan a h o -
ra no m á s que 2,500 m i ü a s de v í a , 
c o n s t r u í l a ya , pero en la que fa l t a 
establener los r a i l s . 
L A EXPOSICION D3 M A T E R I A L 
Dü INCENDIOS DE B E R L I N 
D e n t r o de algunas nemauas se inau -
g u r t t r á en B e r l í n la E x p o s i c i ó n i n t e r -
aacional de servicios de e x t i n c i ó n y 
sa lvamento con t ra incendios , que 
c o i n c i d i r á n con el 50? an iversa r io de 
la c o n s t i t u c i ó n del Cuerpo de bombe-
ros de aquel la cap i t a l . 
t-er^n objeto del cer tamen, a d e m á i 
de los servicios de incendios, los de 
l impieza y de p r^v jn ióa con t ra t oda 
clase de peligros que amenazasen, la 
p rop iedad y la ex stencia humanas 
Gomo la i n d u s t r i a alemana e s t á t a n 
adelantada en todo lo que respecta á 
o o n s i r o u o i ó n de aparatos para estos 
aervüMoa, los que estudien la E x p o s i -
ofóq encontraran en eda mu vho que ad-
mi ra r y que i m i t a r para i n t r o d u c i r re-
formas en paeblos menos adelantado?. 
E l CtBlro ti C o m s t í S 
8; p ú n leemos en E l D í a de O a i b a -
r i é u del 25 del ac taa l , en una r e u n i ó n 
OP t-hr>tda el d í a anter ior en casa del 
"Beftm-Jalis, los comerciantes de aque -
l l a p l a / a acordaron unirse al " C e n t r o 
Genera l de Comerciantes é I n d u s t r i a -
les de la I s l a de C u b a " que rad ica en 
esta c iudad , y cooperar a l l l amamien -
to que hace el mismo, de i n i c i a r a q n í 
y en los Estados Unidos una ac t i va y 
perseverante c a m p a ñ a , para p repa ra r 
la o p i n i ó n de ambos pueblos y la de 
las personas iuf lnyentes en ia p o l í t i c a , 
al objeto de lograr en el m á s breve 
plazo un convenio ó t r a t a d o de Comer-
cio entre la U p ú b l i c a A m e r i c a n a y 
Cube , á fin de dar s o l u c i ó n a l g rave 
estado e c o n ó m i c o que afecta con t a n 
deplorables consecuencias los intereses 
de este p a í s . 
A p r o b a d a l a idea, en el acto se pro-
c e d i ó á la o r g a n i z a c i ó n del C o m i t é De-
Son veinte 7 tres 
No se trata como supondrán nuestros lectores de las B i e n -
aventuranzas, ni de los pecados capitales, ni menos de los 
art ícnlos que contiene la enmienda Platt; trátase si, de vain-
te y tres nuevos art ícn los de calzado de los fabricantes 
H a n a n n & Son J . F a r a o n s y C a . , W i n e 
Dorscg y C a . , H a t h a w a y Soube y H a -
rrmgtcn, K e s w h , P a c k a r d , Seanoyers 
S l l O O y C a . y O t r o s v a r i o s con que acaba de 
enriquecer su ya colosal surtido la pe leter ía de L O S P O R T A -
L E S D E L U Z , y como aparejada con esta variedad de estilos, 
vean la modicidad de precios y la legalidad en las operaciones, 
no causa es trañeza ver el inusitado movimiento que se obser-
va en la peletería 
uLa Marina", Portales de Lnz. Teléf. 929. 
o 947 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B Ü S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancbo y piezas de 29 yardas inglesas. 
A B P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Sn tínico importador E N R I Q U E H E I L B U T 
ce79 
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legado qoe q u e d ó cons t i tu ido en la s i -
g n a n t e forma: 
Presidente, Sr. A n t o n i o R o m a ü a o h . 
Vice , Sr. ü a m i n g i G. L e y ó l a . 
Tesorero, Sr. Salvador A r i a s . 
Secretario. 8r . Francisco de A , J 3 I Í 8 . 
Vice , Sr. J . A . H e r n á n d e z . 
Vocales: Sr. F e r m í n M a r t í n e z , s e ñ o r 
A n t o n i o R d r í g r u z Vazqa^z, SP. Pa -
blo G ó m ^ z . Sr. S u n r u i n o S c ú r e z . 
K l O o m i t ó DM^gado de O a ' b a r i é n 
caan ta ya anos 3¿ asociados, n ú m e r o 
q a « v e r á dup l icado en breves d í a s . 
Fe l ic i tamos al comercio de O a i b a r i é n 
por la d e t e r m i n a c i ó n qae ha tomado , 
t oda vez qae la a n i ó n engendra la 
faerza. 
Ilnnr «sa visita 
A ver el Sr. Secretario de A g r i e a ' t a -
ra I n d n s t r i a y Comercio, a c o m p a ñ a n d o 
a l Sr. Gobernador M i l i t a r de la I s la , 
general W o o d , v i s i t ó el establecimien 
t o litoffráfioo de nnestros a n r g i s l o a 
Sres. Rosendo F e r n á n d e z y 0a, con ob 
j e to de ver la escogida c o l e c c i ó n de 
prodnotos de dicho arte, qae e n v í a es-
te entnsiasta i n d n s t r i a l á la Expos i -
c ión de Bnffa lo , colocado en el sober-
bio y elegante cuadro de qae dimos 
c a e ñ t a en la e d i c i ó n de esta m a ñ a n a . 
Ambas autoridades m o s t r á r o n s e sa-
tisfechas de los adelantos que esta ola-
dad puede con o rgu l l o ostentar en el 
ramo de d icha i ndns t r i a , y celebraron 
lo a r t í s t i c o de la co lecc ión qae e n v í a 
la casa Rosendo F e r n á n d e z y U% me 
reciendo por ello las felicitaciones de 
l y exnresadas autor idades . 
Ha l lamos m u y s igni f ica t iva , por lo 
a lentadora , la v i s i t a de los Sres. Wood 
y Lacoste á los ta l leres de nnestros 
amigos, y merecen por el la los d i s t i n -
guidos v is i tantes nuestro m á s cord ia l 
aplauso. 
La Colonia esp oo'a fle ViMes. 
D í a s anter io ies d imos cuenta de ha-
ber quedado cons t i tu ida of ic ia lmente 
la Oolonia e s p a ñ o l a de V i ñ a l e s , com-
puesta hoy de 483 socios, en sa mayo 
r í a comerciantes y propie tar ios , que 
representan algunos cientos de miles 
de pesos. 
H e a q u í la d i r ec t iva : 
Presidentes de A mor: Exorno. Sr. O ó n 
snl de E s p a ñ a en la Habana; Sr. R a -
m ó n Pr ie to , presidente del Gasino Es-
p a ñ o l de la Habana; Sr. C ó n s u l de Es-
p a ñ a en P inar del R í o , 
PreHdevtH; D r . D . Manue l S a á r e z 
O a s t i ñ e i r a s . 
Victpresidentet,: D . M i g u e l S a á r e z y 
D . J e i a rdo Mier . 
Vooahs: Sres. D . F é ü x Z ibala , J o s é 
F e r n á n d e z Roiba l , J u i i á n Carasa, S i -
bino Pul ido , Oayetano Cueto, Facundo 
G u t i é r r e z , R a m ó n A l v a r e z , J o s é G. Ga-
ró , Manuel A ' v a r e z , R a m ó n Oerra, J u 
l ián Salcines, J o s é A l v a r e z Cueto, Ra 
m ó n Pando, Jenaro F e r n á n d e z , Jüt>é 
F e r n á n d e z M é n d e z , Be rna rdo Rivero , 
H i l a r i o Foyo, Dion i s io L ó p e z , Ben i to 
R e g a l , Francisco S á n c h e z , S tve r ino 
R o d r í g u e z , A n t o n i o R. S gurana, N i -
c o l á s L . P e ñ a , M á x i m o S a á r e z , J o s é 
M i g u e l P r i d a , B tmi to G o n z á l e z Ce lo-
r io , Francisco Espina, Luciano Sordo 
Mijares , A n t o l l n Sordo Mijares, M i g u e l 
San Juan , Estanislao Car idad , J o a ^ u í o 
Cueva, A n t o n i o G o n z á l e z T i z ó n , Faus-
t i no G o n z á l e z , A n g e l A b a s c a l , J o s é 
Gar r ido , Res t i tu to G a r c í a , T o m á s Cue-
to, J o t ó Alea , J u a n Formen t , Lorenzo 
Vi l legas , Ben i to G o n z á l e z Guerra , Jo-
s é V i ñ a s , Manuel G a r c í a F e r n á n d e z , 
Manue l Tonsa, J o s é Blanco y D o m i n -
go T ó p i c o . 
Tesorero: D . R a m ó n S a á r e z A l v a r e z . 
Seoretario: D . J o s é E e l á e z . 
El írüst ízocaiero en Poerlo Rico 
Leemos en el Ntuo York Oommeroial 
que la C o m p a ñ í a Refinadora de A z u -
cares de los Estados Un idos ha com-
prado buenas t ier ras para e l c u l t i v o 
de la c a ñ a d a a z ú c a r , en var ios d i s t r i -
tos de Puer to Rico, con e l objeto de 
establecer en dicha I s l a algunos g r an 
des ingenios, lo que i n d i c a b ien á las 
claras que la c i tada c o m p a ñ í a no par-
t i c ipa de la idea sustentada por a l g u -
nos pretendidos sabioaf respecto á que 
la i ndus t r i a del a z ú c a r de remolacha 
ha de matar muy pronto á 1» de c a ñ a . 
E l presidente del Trust, M r . H a ve-
yer, t iene personalmente grandes i n -
tereses en la i ndus t r i a remolaohera de 
los Estados U n i d o r y s i considerase 
que esta h a b í a de exc lu i r el a z ú c a r de 
c a ñ a del mercado americano, es segu-
ro que no c o n s e n t i r í a que la c o m p a ñ í a 
pres idida por é l , i nve r t i e r a su dinero 
en la compra de t ierras para c u l t i v a r 
c a ñ a y la i n s t a l a c i ó n de ingenios de 
a z ú c a r de c a ñ a . 
Pocos meses ha que el c i tado M r . 
Havemeyer d e c l a r ó ante la C o m i s i ó n 
Arance la r i a del Congreso de Wash -
i n g t o n , que si se supr imiesen los de-
rechos al a z ú c a r de Pue r to Rico y las 
F i l i p ina s y se rebajasen algo loa q a -
satisfacen loa productos de Cuba, to-
m a r í a nn auge tan grande la p roduc-
ción azucarera de dichas islas, qoe l l e -
g a r í a en muy poco t iempo á abastecer 
nor onmolnto el m « r o * d o d e los Esta-
loa Unidos , con la to t* ! e x c l u s i ó n d e l 
a z ú c a r de remolacha i n d í g e n a y euro-
peo v del de c a ñ a de la L o i s í a n a ó I s -
las S a n d w i c h . 
Es de aopnnerae, pues, que cuando el 
s e ñ o r Havemeyer i nv i e r t e par te de sa 
capi tal y el del T unt en ex ^eooiacio-
nes ('e a z ú lar de c a ñ a , es porque t ieoe 
fundadas razones para creer que p ron -
to p o d r á n en t ra r en lo^ Matados U n i -
dos los a ? ó '.ares p o r t o r r i q u e ñ o s , fllini-
noa y cubanoa en condiciones m u c h o 
m á s ventajosas que haata el preaante. 
¡Oja lá resulte c ier ta en la par ta que 
ae refiere á esta I s la , la p r e i i o j i ó o d e l 
c i tado colega neoyorkioo. 
Mu M É \ joJiüial 
de ?m í I Ría 
Habana 27 de M-y > de 1901. 
E l Gobernador M i l i t a r á* Cuba, á 
propuesta del Seoretario de Jos t i c i a , ha 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la s igniente orden, que adapta la 
d i v i s i ó n j ud i c i a l de la p rov inc i a de P i -
nar del Rio á la t e r r i t o r i a l a d m i n i s t r a , 
t i v a establecida por las ó r d e n e s 93 y 
496. de la serie de 1900: 
I . Por la presente se a m p l í a la j u -
r i sd i cc ión del Juzgado M u n i c i p a l de 
C a b a ñ a a á la t o t a l i d a d de loa ba r r ios 
de Ceiba, V i g í a , Del ic ias , Conch i ta y 
San M i g u e l , que só lo en par te corres-
ponden actualmente á d i c h o a Juzgadoa. 
I I . Se segrega del Juzgado M u n i -
c ipa l de Cayajabos las partes de loa 
barr ica mencionados en el a r t í c n ' o an-
te r ior que corresponden á dichn Jas-
gado, y a d e m á s loa barr ios de J o ü o y 
C h a c ó n . 
I I I . D ichos barr ios de Jobo y Cha-
oóa se agregan a l Juzgado M u n i c i p a l 
de Guanajay . 
I V . Se suprime el Juzgado M u n i c i -
pal de Cayajabos, y en s u s t i t u c i ó n a l 
mismo, se establece anexo a l p a r t i d o 
i n d i c í a l de Guanajay el Juzgado M u -
nic ipa l de P i j i r i g u a , con residencia en 
el pueblo de este nombre y que ejerce-
r á j u r i s d i c c i ó n sobre loa barr ica de Oa-
vaiaboa, Pedernales Io , Pedernales 2?, 
P i i i r i g n a y Mojanga. 
V . Se supr ime el Juzgado M n n i o i -
nal de Las Mangan y sus barr ios de 
Pun ta B r a v a , San J u a n y Pueblo Nue-
vo se agregan al Juzgado M u n i c i p a l de 
Candelar ia , p a r t i d o j u d i c i a l de San 
C r i s t ó b a l . 
V I . Se sa p r ime el Juzgado U a i d e i -
pal de Baja , que reside p rov is iona l -
mente en el Embarcadero de Dimas , y 
su t e r r i t o r i o se repar te en la forma s i -
guiente: 
a. Los barr ios de Malas Aunas y 
Nombre de Dios ae agregan al Juzga-
do M u n i c i p a l de V i ñ a l e s , pa r t i do j a i i -
cial de P ina r del Rio. 
b. Los barr ios de P e ñ a B anca y 
Pimien ta se aerregan al Juzgado R u r a l 
de P ina r del Rio , pa r t i do j u d i c i a l de 
Pinar del Rio . 
o. Los barr ios de Pueblo , M n o n r i -
ge Io y Maour ige 2 ' ae agregan al J u z -
gado M u n i c i p a l de M á n t a a , pa r t i do j u -
dic ia l de Guans . 
V I L Se supr ime el Jazgado M u n i -
c ipa l de J a dan D í a z , p a r t i d o j u d i c i a l 
de San C r i s t ó b a l , y su t e r r i t o r i o se re-
par te en la forma s iguiente: 
o. Los barr ios H e r r a d u r a y Ceja da 
He r r adu ra se agregan al Juzgado M u -
nic ipa l de C o n s o l a c i ó n del Sur, p a r t i -
do jnd i c i a l de P i n a r del R i o . 
6. Los barr ios de Paso Real , Pue-
blo , Palacios, Santa M é n i c a y E l Gua-
j i r o ae agregan al Juzgado M u n i c i p a l 
de Loa Palacios, p a r t i d o j u d i c i a l de 
San C r i s t ó b a l . 
V I I I . E l Presidente de l a A u d i e n -
cia de P ina r del R io d e t e r m i n a r á , coa 
arreglo á lo dispuesto en la presente 
orden, el dest ino qae deba darse á laa 
existencias todas de los Juzgados M a -
nicipales que por la misma se s u p r i -
men. 
X I . Es t a orden e m p e z a r á á r eg i r e l 
dia Io de J u l i o de 1901 . 
J . B. H I C K E Y . 
Majnr, l l t h U. S. Oavalry, 
Aotg. Assi. Adj i . Geni. 
Agricultura, Industria 
7 Comercio. 
rHODUOCION DB ORO 
L a p r o d u c c i ó n de oro en N u e v a Z e -
l anda du ran t e el mes de Marzo panado, 
ae e l e v ó á 4 0 . 0 0 3 o n » a s , deva lo r 137 150 
l i b r a s esterl inas. En i g u a l mes át 1900 
se produjeron 39 .165oazaBÓ sea 152.980 
l ibras esterl inas. 
LA PRODUCCION D E H I E R R O 
EN ALEMANIA. 
L a p r o d u c c i ó n del h ie r ro b uto e n 
Aleman ia SP ha elevado ^n 1900 á t o -
neladas 8 194 853, oontr < 8 117.594 • n 
1899 representando on va lo r de m a r -
cos 64 640.000, con t ra 58 930.000 m a r -
cos en 1899. 
Miércoles 29 de mayo de 1901. 
FDJVCION POR TANDAS. 
A l a s 8 7 l O 
La Caza del Oso 
A1 Lmm los j AparÉDie 
• l a * 1 0 7 l O 
Sandias y Melones 
TEATRO DE ALBISU 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
0 »• 889 16.16 My 
Precios por la tanda 
Grillé» $ 2 00 
Palco» 1 35 
Laueiaooo entrada. . . . . . . . .m 0 60 
BntaoaooD í d e m . . . . . 0 50 
A i i s a t o ae l e n n l i a 0 33 
Idem de Paraito.. , OSO 
Entrada genarai 0 30 
Idem i tanolia ó parauo.. .» Q 30 
E B T E n l a preiente «emana, e i t r e n o d e U l a n n e l s 
en UQ acto POLVORILLA. 
B ^ S n emajo, la t a n a e l a DON GONZALO 
. D E ULLOA. 
SOMBREROS P A J A desde $ 1-50 a | 5 plata. Estilo K N 0 X . Hau llegado. 
0 751 
EL TRIANON. Obispo 32 G. R A M E N T O L 3 
D I A R I O D E I J A M A R I X 4 - ^ 29 «le 1901 
MOVIMIENTO ECONOMICO 
E l comercio de i m p o r t a c i ó n deOos ta 
E ioa en 1900 a u m e n t ó en 1.400.000 piaa 
t rae oro eobre el de 1899, y el p rodao -
to de I * * rentas de A d u a n a s ba aamen-
tado 204.000 coronas. 
L a r e c o l e c c i ó n de l ca fó en 1899 900 
produjo una e x p o r t a c i ó n de 10 214 891 
k i l o s . 
LA DEUDA I T A L I A N A 
A l t e r m i n a r el a ñ o de 1900, la Denda 
r ú b ü o a i t a l i a n a reprewentaba nn capi-
t a l de l i ras ó p é s e t e s 12 86 3 467.450 y 
s a t i s f a c í a i n t e r é s por l i ras 579.855.000, 
l o q u e representaoon r e l a c i ó n al ú l t i m o 
semestre, una d i s m i n u c i ó n de 907.847 
l i m o en los in tereseí» , y o t r a de 
18 054 562 en el c ap i t a l . 
tól Teaoro t e n í a un df/loit de 199.57 
mii lones de i g u a l moneda. 
E S T A D I S T I C A D E C O B R E S 
S e g á a l a e s t a d í s t i c a U e r t o n , la 
• x i s t ^ o o i » de oobre el 15 de A b r i l era 
de 27 277 toneladae, con t r a '28.231 e! 
30 de marzo, r esu l t ando una d i s m i n u -
c i ó n de 954 tonelada?. E n I n g l a t e r r a 
y F ranc ia las s tocks se e levan a 21 5 27 
con t r a 22 156 tonelada?. 
Los a r r ibos de la qu incena fueron de 
9 825 toneladas y se l i b r a r o n 10 779. 
NUEVOS CULTIVOS D E L ALGODÓN, 
T e l e g r a f í a n de N e w Orleans que la 
conocida casa armadora Eider , Dema-
te r y C de L i v e r p o o l , que t iene i m -
por tantes intereses en el N o r t e a m é r i -
ca, ha ordenado á sus agentes q u e 
cont ra ten u n g ran n ú m e r o de perso-
nas peri tas en e l c u l t i v o de a l g o d ó n y 
en la manera da t r a t a r con los negros . 
Los peritos cont ra tados v a n des t i -
nados á Sierra Leona, en donde la c i -
t ada casa de L i v e r p o o l t r a t a de ensa-
y a r el c u l t i v o de l a l g o d ó n en vas ta 
t eoaia. 
Si los ensayos resu l tan , como es ca-
si seguro, satiafaotorios, el A f r i c a oo -
c iden ta l j u g a r á en e l po rven i r u n g r a n 
pape l en l a p r o d u c c i ó n de aquel la d 
b r a t e x t i l . 
L A AQ-RICULTUBA SN I T A L I A . 
Es un hecho qoe en casi todos los 
Estados europeos los Gobie rnos ban 
adoptado una p o l í t i c a a g r í c o l a , p ro-
teccionista unas veces y l ib recambis-
t a otras; pero siempre pers igoiendo el 
ob je t ivo de favorecer los productos de 
l a t i e r r a . 
I t a l i a , que tan tos esfuerzos rea l iza 
para l evan ta r el c r é d i t o y bienestar 
de su a g r i c u l t u r a , d e s p u é s de lo m u 
oho que ha hecho j a en el ex t e r io r en 
favor de sua vinos, vue lve la v i s t a al 
i n t e f . o r de su n a c i ó n donde tan tos 
adelantos se han i n t r o d u c i d o en poco 
t iempo, y financieros como L u z z a t i y 
pa t r io tas como Eer ra r i s buscan el me-
d io de hacer frente X ia crisis a g r í c o l a 
que a l l í , como en casi todas las n a d o 
nes, se deja sent i r . 
E n las ú l t i m a s sesiones que c e l e b r ó 
l a C á m a r a i t a l i ana se p r e s e n t ó por los 
ci tados d iputados u n proyecto de ley 
que t iende á la c r e a c i ó n de aniones 
cooperat ivas a g r í c o l a s y á la cons t i tu -
c i ó n del c r é d i t o a g r í c o l a por el cua l 
d n h a s uniones p o d r á n v i v i r y prospe-
ra r , siendo los pr incipales extremos 
de la impor t an t e proposic iÓQ, los si-
guientes: 
P ropagar la i n s t r u c c i ó n a g r í c o l a , 
especialmente por medio de conferen-
cias ó c á t e d r a s ambulantes de ag r i -
c u i t a r a . 
D i s t r i b n i r al contado á loa miem-
bros de las Uniones y en las mejores 
condiciones de precio y de ca l idad , se-
mi l las , abonos, drogas, plantas , gana-
dos, ins t rumentos , m á q u i n a s y todos 
los a r t í c e l o s necesarios á la e x p l o t a -
c i ó n de sus fondos, excluyendo toda 
o p e r a c i ó n comercial de par te de los 
socios de las Uniones. 
Ejercer el c r é d i t o a g r í c o l a conforme 
á las disposiciones que-la ley dispon-
d r á . 
Organ iza r y desenvolver el servicio 
ve t e r ioa i io , las estaciones de r e m o n t a 
pa ra la mejora é higiene de l ganado. 
Organ iza r la locha con t ra la fi loxe-
r a y d e m á s enfermedades de las p l a n -
tas. 
Organ iza r entre los miembros y por 
su cuenta las sociedades mutuas y 
cooperat ivas para la c o n s e r v a c i ó n , e l 
t rabajo , los seguros, la venta y expor-
t a n i ó n de los productos vegetales. 
F u n d a r almacenes de d e p ó s i t o de 
artiocilos a g r í c o l a s y o rgan izar e l e r ó 
d i t o re lar ivo . 
Orear ins t i tucionee de p r e v i s i ó n pa-
r a los labradores, p a r t i c u l a r m e n t e en 
10 que concierne á loa cont ra tos a g r í -
co:i»s, los peri tos , el t rabajo, l a e m i -
g r a c i ó n , las eefermedades, los aoci-
uentes y 'a i nva l idez . 
Proveer á la e j e c u c i ó n de las leyes 
aobre el reglamento j u r í d i c o de la 
propiedad, sobre el catast ro , sobre la 
r e p o b l a c i ó n de montes, sobre la caza 
y la pesca, s e g á a los preceptos de las 
leyes establecidas. 
Proveer á las medidas de c a r á c t e r 
general en favor de la p rop iedad , de 
la a g r i c u l t u r a y de ios obreros de l 
campo, 
I V . i es el vasto p rograma que mere-
ce l i amar la a t e n c i ó a de todos los que 
se preocapan del desarrol lo y de los 
progresos de la a g r i c u l t u r a . 
L o lo expuesto es fácil ver que se 
t r a t a del c r é d i t o a g r í c o l a en su forma 
m á s p r á c t i c a , problema que domina 
b^y en todos los p a í s e s . 
E l sefior Fe r ra r i s cree fácil resolver 
por la c r e a c i ó n de nn Banco de aho-
r ros s g r í a o l a s , l a u t i l i z a c i ó n de una 
pa r t e de los fondos de la ü a j a de de-
p ó s i t o s y de p r é s t a m o s , la i u s t i t o c i ó n , 
anex^ á cada centro de correos, da u 
na oficina de c o o p e r a c i ó n , que con las 
cajas nacionales de ahorros muy r icas 
que tiene la n a c i ó n p o d r á n oonsagrar-
ee á U reforma a g r í c o l a . 
De Remates de Guane. 
DEMOSTRACION DE APRECIO 
A y e r , viernes, 17 del cor r ien te á las 
t res y cuarenta de l a tarde , r e c i b i ó 
c r i s t i ana sepu l tu ra en el cementerio 
general de r te pueblo, el c a d á v e r del 
que en v i d a fué M a n n e l G u t i é r r e z K i -
vero, hermano de nues t ro respetable 
y quer ido amigo D . Vicente , de los 
mismos apell idos y padre a m a n t í s i m o 
de los estimados j ó v e n e s de l comercio, 
J o l i á n , V icen te y M a r o e l i n o . Q u u é r r e z 
L o g o , habiendo fal lecido á l a avanza-
da edad de 0U a ñ o s . 
M u y joven a ú n , casi nn n i ñ o , aban-
d o n ó su pueblo na ta l , Santander , para 
Venir á este hosp i t a l a r io Bnelo, en el 
cual l levaba m á s de 40 a ñ o s de resi-
dencia, h a b i é n d o s e oreaco uaa la rga 
y d i l a t a d a fami l i a , y en u n i ó n de los 
ant iguos vecinos Ó a m e j o , L a g o , P r i e 
to , V a l d é s y Lazo, fundadores de esta 
loca l idad , c o n t r i b u y ó a l engrandeci-
miento y bienestar de este pueblo, al 
que amaba entraf iabiemente; y donde 
era quer ido y respetado por todo s for-
maba par te de las respetables firmas 
de esta local idad ' ' G u t i é r r e z y Huo.* ' 
y " G u t i é r r e z y Sobr ioo, , , y era con-
d u e ñ o de la g r an finca ((La D a m u j í , " 
en M á n t u a , y de la famosa vega "131 
Pot rero ," en Remates, como igua l -
mente d i r i g í a las grandes colonias de 
tabaco qoe en este pueblo t iene la 
" H a v a n a Oommercia l Oo.", bajo la en-
tend ida d i r e c c i ó n de su hermano don 
Vicen te . 
J a m á s o c u r r i ó qoe llegase nadie á 
las puertas de su casa en demanda de 
cualquier clase de favores, qoe no le 
encontrase dispoesto á c o n t r i b u i r á 
todo, sin p regun ta r para q u é n i para 
q o i ó n , pues su m á x i m a f avo r i t a era: 
"socorrer a l que lo necesite." 
Pa ra formarse una idea del aprecio 
y est ima en qae se le t e n í a , baste sa-
ber qne su en t ie r ro r e v i s t i ó el c a r á c -
ter imponente de una verdadera mani-
f e s t ac ión de duelo, donde se v e í a n 
confundidos todos los elementos qae 
cons t i tuyen las olasee sociales de este 
pueblo, d i s p u t á n d o s e el honor de car-
gar al honrado c iudadano que aban-
donaba para siempre este mundo lleno 
de miserias y pr ivaciones . 
L a hora s e ñ a l a d a en las inv i t ac io -
nes eran las dos de la t a rde , pero des-
de muy temprano e m p e z ó á a f l a i r no 
g e n t í o inmenso á la oasa m o r t u o r i a , 
que resul taba p e q u e ñ a para contener 
á los qae aoudlaa á r e n d i r u n pas t re r 
homenaje á hombre t a n bueno y gene-
roso. 
S o n ó la hora, 2 y 40 de la tarde, y se 
poso en marcha el f ú n e b r e c o r t f j o ; el 
c a d á v e r era l levado en hombros por 
los famil iares , que lo sacaron de l a c a 
p i l l a ardiente , t u r n a n d o en segoida los 
amigos y numeroso p ü b l i o o que se d is -
putaba este honor . 
A b r í a la marcha el elemento cnbano, 
que era sumamente n u t r i d o , l U v i odo 
su r e p r e s e n t a c i ó n los buenos amibos 
y prestigiosos jefes s e ñ o r e s D n c a s í , Fa-
jardo, V i d a l , M a r i e t a , U r q u i o l a , L i z o 
( D . E n r i q u e y D . Pa t roc in io ) . Oaro, 
Visosa , P a d r ó n , A u l e t , F ^ m i u t y otros 
mnebofi,* s e g u í a n en orden en l a cien-
cia, representada por IOB d ignos seño-
res Rub io ( D . M a t í a s y D . A l e j a n d r a ) , 
Parra , Gomas, O r z á i s , F e r n á n d e z , Oar-
taya , Ro ig , e t c , ete. 
L a colonia e s p a ñ o l a estaba en masa, 
como un solo hombre, l l evando su re 
p r e s e n t a c i ó n los s e ñ o r e s F ó i x G a r c í a 
Pu l ido , A g u s t í n Col ina , J o s é B o l a ñ o , 
V í c t o r S u á r e z , Salns t iano M u ñ i z , Pas-
casio P é r e z , A n t o n i o F e r n á n d e z , J o s é 
Roa G ó m e z , Peral , Pnertaa, T a n d a y 
otros. E l Comercio y la I n d u s t r i a , pro 
fesiones, artes y oficios, estaban d i g -
namente represen iadon en la c o m i t i v a 
por loa s e ñ o r e s L u i s Santoyo, lüs teban 
B * g a ó , G u i l l e r m o Flores , Franeisoo 
G a r c í a Canto , Ruper to Raquero, e t c é 
tera, etc.; por ú l t i m o , no fa l tó u n solo 
i n d u s t r i a l de esta loca l idad . 
L a A g r i c u l t u r a , que ocupaba q u i n t i 
lugar , estaba muy bien organizada , por 
orden de Colon ias , con el jefe de la 
misma á l a cabeza. Al l í v imos á Par ra , 
L a O, Montero, Roa, M u ñ o z , P a d i l i o , 
P r i e to , R o d r í g u e z , D í a z , Oarbaja l (don 
R a m ó n ) , G o n z á l e z , P a d r ó n , Oü le ro , 
Borrego, S a n t o v e ñ a , {-JU representan-
te) Castro, Campa, Oamejo, Lazo, et-
c é t e r a , etc. 
De los naturales de Canar ias , a q u í 
muy numerosos, a s i s t i ó una n o t r i d í c i -
ma c o m i s i ó n , d ignamente representada 
por los buenos amigos B i r r e t e , Ramos 
Medina , L ^ O, Calero, P r i e to , Santos 
Lazo, J o s é V i c e n t e , Sanfiel y o t ros . 
As i s t i e ron t a m b i é a oomisioaes de Gna-
ne, en la que figuriban el representan-
te de la casa B o l a ñ o , V í c t o r S a á r e z , 
J o s é Pe ra l y otros. E n r e p r e s e n t a c i ó n 
del A y u n t a m i e n t o estaba el s e ñ o r Ma-
r ie ta ( D . A n t o n i o ) , en funciones de A l -
calde por B o a t i t u c i ó a reg lamenta r ia . 
De la Gr i f a , C o r t é s y M á n t u a , vimos 
y Baludamos a S u á r e z , B a s t i l l o , C o r t i -
na, Barros , P i r q u í n , M e c ó n d e z , G n l i ó -
rrez, Aldeeoa ( D . A n d t é í ) y P i l a ( i o n 
Al f r edo) , e x c u s á n d o s e e n a ten ta car ta 
los amigos Ote ro , P u l i d o , Rocafor t , 
Bernaza y otros. 
Los empleados de la finca y el perso 
na l de la casa, so l ic i ta ron permiso para 
que se les concediese ( . a que no po-
d í a n tener t u r n o para ca rga r a l que 
fué su jefe), ser portadores de las her-
mosas coronas depositadas en la capi-
l l a , como efectivamente lo h ic ie ron . 
E l orden de las coronas era e l e i -
g u i e n t f : 
Una , soberbia y hermosa, en¡; cuyas 
c intas se le ía la i n s c r i p c i ó n s iguiente: 
A Manuel G u t i é r r e z , sus hijos y sobr i -
no?; o t ra , h e r m o s í s i m a , A M a n u e l Gu-
t i é r r e z , so hermano Vicen te ; o t r a pre-
ciosa corona, A Manue l G u t i é r r e z , sus 
amigos R o d r í g a e z y Ros; o t r a , de m u -
cho gasto, en cuyas c in tas se l e í a : Los 
hermanos P i l a á su protec tor ; o t r a que 
d e c í a : A Manue l G u t i é r r e z , an amigo 
J o s é Roa; o t ra , A M a n n e l G u t i é r r e z , 
BUS sobrinos H i p ó l i t o L o g o y herma-
nos; otra , A Manuel G u t i é r r e z , de Ma-
nuel Cubi l l as é h i j i ; o t r a , que d e c í a : 
Aldeooa y fami l i a á su a n t i g u o compa-
ñ e r o Manue l G u t i é r r e z ; o t ra , A M a -
nuel G u t i é r r e z , A l v a r o y Canina ; o t ra , 
A afoiutel G u t í é r r t z , sus vegueros; 
o t ra , A la memoria de Manue l G u t i é -
r r e z , A n t o n i o F e r n á n d e z ; o t r a , A l 
amigo G u t i é r r e z , M o ñ i z é hijos; o t r a , 
Francisco G o n z á l e z y f a m i l i a , á M a -
nuel G u t i é r r e z . 
P r e s i d í a n el duele, en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la fami l ia , los doctores R u b i o y Pa-
r r a , m é d i c o s de cabecera, el Sr. Duca-
s í y los amigos P i l a y Roa, quienes 
te rminado el sepelio, d U r o n las gracias 
a l numeroso p ú b l i c o en conmovedoras 
frases. 
Varios rmigot. 
L O S A R G E N ÍLVOS 
Cádie 6 (8 30 noche ) 
Eo el vapor SatrústcQui se ba trabajado 
durante todo el dia para habilitar loa cama-
rotes que han de ocupar loa argentinoa. 
Mañana embarcarán en dicho barco 57 
emigrantes gallegos qae han llegado hoy 
de Vigo. 
El intendente de Buenos Aires, sa hija y 
las personas de su séquito bao visitado el 
astillero de la Constructora naval. 
Cádie 7 (2-10 madrugada.) 
En el teatro Principal se ha verificado la 
función de gala con asistencia numeroaa y 
dist inguid». 
Las autoridades locales ocupaban varios 
palcos 
En el del Ayantatniento estaba el señor 
Bullrich, que escuchó de pie el himno do su 
pais. 
Cádiz 7 (12-30 (arde ) 
Los argentinos, acompañados del dele 
gado de la Trasa t lán t ica Sr. Rodríguez 
Guerra, del capitán inspector Sr. Galiana y 
de los capitanes Sres. DeíchatiDS y Kold^a, 
han visitado la f icto'fs de la T r a s a t l á n t i c a 
y el vapor Alfonso X I I I , donde han oído 
misa y se han desayunado. 
Antes de salir del hotel el intendente re-
part ió medallas conmemorativas del viaje. 
Ahora comienra el banqueteen el Ayun-
tamiento, á quo asisten las autoridades y 
casi todos los concejales con sus eeñbras. 
Cádiz 7 (4-15 tarde.) 
El banquete del Ayuntamiento ha resul-
tado espléndido, habiéndosa hecho un ver-
dadero derroche de lujo y de buen gusto. 
E! alcalde arcidemal dió lectura d« una 
caita del propietario Sr. Aguirr-», lamen-
tándose de que el hallarse enfermo le impi-
diera asistir á la fiesta. 
El gobernador pronnnció un bril lante 
discurso, estudiando las fuentes de riqueza 
de España y do la República Argeutina, 
evidenciando la necesidad de la unión do 
ambos pueblos para su mutua prosperidad. 
El alcalde, al asrradecer el donativo de 
quinientas pesetas bocho por el intendente 
á, los pobres da Cádiz sa escandió on elQ-
cnentes frases en elogio de la liepdblica quo 
tantos vincfllos tiene «n neeátro país, don-
de se habla un mismo idioma y donde corro 
por la venas dó eus ijiios saagre da UQ co-
mún.or igen . , • 1 
El intendente dió gracias .\i0d03, dicien-
do que al estrechar la mano del aLcaldo sa-
ludaba no sólo 4. loa com&nsalea, sino á to-
dos los gaditanos y al pueolo español en-
tero. 
A la salida del banquete el público-qua 
esperaba á loa argentiDna loa vitoreó 
Cuantoshabían aeistidoal binqueteacom-
pañaron á nuesU'na liuósped^s á bordo dal 
Salrústegui, que ba zarpado á bis dos do la 
tarde. 
La hija del i n ú n d e n t e de Ruanos Aires 
ha (a'ido-on e' < xrreso de Madrid, para se-
guir su viajo á P-diíe. 
Ayer recibió el peñor ministro do Estado, 
nn telegrama que desde Cád;z lo ha d i r i g i -
do el intendente municipal do Rnenos A i -
res, concebido en los aiguientea términos: 
" A l abandonarla tierra do la madre pa-
tria, agradezco vivamente laa dem >3tracio-
nea recibidas de 8. M. , del gobierno y del 
pueblo español, que la Argentina r e jy rda rá 
siempre reconocida. 
Saíódolo afectuosamente.—B/í/ í r íc/ i ." 
LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS 
H o y e e r á firmado por er Gob^rna i o r 
m i l i t a r de la isla el deorelo rt-solviea-
do de f in i t i vamen te el aennto l lamado 
de los c r é d i t o s hipotooarios 
A LA COlHISíÓN DB E S T I L O 
E l informe por f l cual se acepta l a . 
ley P i a t t , que f t é aprobado ayer por 
m a y o r í a en la U o n v e n o i ó n C o n s t i t u -
yente, ha pasado á la c o m i e i ó n de esti-
lo de d icha C o r p o r a c i ó n . 
L ^ S E L E C O I O K E S 
E l Secretario de E a t a d o y Goberna-
c ión ha resuelto que las boletas para 
las ve tac ÍOQ es p p e i e n se r reoortadae 
ú ñ n de qaa resu l ten m á s reducidas . 
Loa miembros de las J u n t a s E lec to -
rales no pueden fo rmar pa r t e de las 
J u n t a s E^oTuisdoraa. 
Se ha diapuesto qae ¿¡0 d é i a t ^ r v e n -
c ión en Is J a u t a E lec to ra l de Wajay 
al P a r t i d o Nac iona l y en laa de A r r o -
yo Naranjo y Cano a l P a r t i d o U n i ó n 
D e m o c r á t i c a . 
E L GEN BRA L EETáWOOTJRT 
E r t a m a ñ a n a p a r t i ó para Matanzas 
el general Pedro JBetancourt, Gober-
nador c i v r l de aquel la p rov inc i a . 
PEtCESADOS 
E l Jaez de i o s t r o c o i ó n de Sagua ba 
declarado procesados á D , Manue l Gar-
c í a R e g ó y D . A n d r é s Fuentes y Ra iz , 
d u e ñ o s de la t i enda de ropas L a Repú* 
blica^ con m o t i v o de l i n r e n d i o o c u r r i d o 
recientemente en l a misma y otros es-
tab lec imientos de d i cha v i l l a , 
OONOEOIOTÍIÍS 
Se ha condedido á los Sres. E . A 1 -
d a b ó y Oomp. la i n s c r i p c i ó n de on d i -
bujo ¡Ddua t r i a l pa ra d i s t i n g u i r el 
" H i q u E u r Superf ino O h a m b e r , " que 
elabora en en fábr ic&; á loa Sres. F . 
M . Foos , la de una m a r c a comercia l 
para d i s t i n g u i r c a l zado , t i t u l a d a "Co-
lumbio,*4 y a l Sr. D o m i n g o V i l l a m i l , 
la de dos dibajos i n d u^t r ia les para la 
marca de tabacos " E l M i k a d o . " 
CONFLICTO R E S U E L T O 
Á lq i ízaf, Moyo 27 
H a quedado comple tamente resuelta 
la o a e s t i ó n s u r g i d a en t re los obrerce 
del g remio de t rabajadores de tabaco 
en rama, y los representantts de Jos 
dueños de escogida, residentes en su 
mayor par te en la Habana , y que no 
c o n o c í a n las diaposiciones que h a b í a n 
tomado eos dependientes. 
Como los verdadero» dueSes de esco-
g ida sal ieron de esa y l l e g a r o n a q u í el 
s á b a d o , s o l u c i o n ó s e todo. 
De modo qne los escogedores t raba-
j a r á n de m a ñ a n a á pasado, t a n p ron to 
se moje el tabaco y prepare convenien-
temente. 
E l domingo una n u t r i d a manifes ta-
c i ó n con luces y banderas r e c o r r i ó a l 
oscurecer las calleB do A l q u i z a r . 
C o m p o n í a s e p r ó x i m a m e n t e de m i l 
doscientos obreros, todas las escogidas 
de ambos sexos. 
T e n í a por objeto demost rar su a g r a -
dec imiento a l alcalde, s e ñ o r J . L . G a -
r r i d o , de este pueblo, por haber servi-
do de á r b i t r o tiel en la c u e s t i ó n 
obre ra . 
E l p e r i ó d i c o local . E l Rayo X , dis-
t r i b u y ó una hoja e x t r a o r d i n a r i a fe l i -
c i t a n d o y apoyando á los obreros. 
Se dieren v ivas al A l c a l d e , á las 
obreras , y uno desinteresado á los due-
ñ o s de escogida. 
U n grnpo de obreros d ió un v i v a á 
E l Boya X , en la cal le de Pedro D í a z , 
que fué contestado con entusiasmo. 
Los tabacos t ienen buena sa l ida y á 
precio regular , hay m o v i m i e n t o al con-
t r a r i o de la G ü i r a de Melena , San A n -
ton io de los B a ñ o s y A r t e m i s a , vecino 
pueblo de F i n a r del Rio . 
Reina a l l í la p a r a l i z a c i ó n en la 
v e n t a . 
E l gremio de obreros de A r t e m i s a 
trabaja por la tarifa rebajada. 
Llueve á cántaros. 
ABOGADO PI80AL 
H a sido nombrado abogado fiscal 
interino de la Audiencia de Matanzas, 
el Ldo, D. MelitóQ Lámar y Traéi 
T E L E G R A M A 
A y e r t a r d e e n v i ó el general Wood 
u n t e l eg rama al pres idente de los Es 
tados U n i d o s c o m u n i c á n d o l e el resul-
tado de la v o t a c i ó n e fec tuada |ayer en 
la C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e para 
aceptar l a l ey P l & t t . 
EN PALACIO 
L l a m a d o por el genera l W o o d esto 
vo esta m a ñ a n a en Pa lac io el doc tor 
M é n d e z Capote , pres idente de la Con-
v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e . 
E n esta e n t r e v i s t a r e c o m e n d ó la p r i -
mera a u t o r i d a d de la I s l a a l D r . M é n -
dez Capote , quo la A s a m b l e a h lc 'e ra á 
la mayor b r e v e d a d la ley e lectora l pa-
ra convocar i n m e d i a t a m e n t e á eleccio-
nes. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves , de doce á t res de 
la t a rde , se a d m i n i s t r a en la Secreta-
r í a p r o v i s i o n a l de l a A c a d e m i a de 
C ienc ia s . 
L I C E N C I A 
Se han concedido qu ince diaa de l i -
cencia por enfermo a l M a g i s t r a d o de 
la A u d i e n c i a do San ta C la r a , D . Fe-
derico G a r c í a R a m i s . 
COMISIÓN 
Bata m a ñ a n a c e l e b r ó una conferen-
cia con el Subsecre ta r io de Es t ado y 
G o b e r n a c i ó n nna c o m i s i ó n de l C o m i t é 
del p a r t i d o N a c i o n a l do Regla , t r a t a n -
do sobre asuntos re lacionados con las 
p r ó x i m a s elecciones munic ipa les . 
BANDIDOS CAPTURADOS 
L a p o l i c í a m a n i o i p a l de J a g ü e y 
G r a n d e , ha c a p t u r a d o en la finca E l 
Letrero de J o s é V i ñ a s , á A n t o n i o 
Fandora O j i t o s , G a v i n o A l f o n s o Veera, 
L u i s R o d r í g a e z A b r e n y J o s é la Fe, 
pnr tener oontidencias de que sean los 
mismos qne c o m p o n í a n la p a r t i d a ar-
mada aue eostnvo fuego con la p o l i c í a 
el d i a 22, y de cuyo hecho d imos cuen-
t a o p o r t u n a m e n t e . 
A L C A L D E DETENIDO 
Con m o t i v o del i n t e n t o de asesinato 
de que f u é v í c t i m a d í a s pasados el 
Jaea do I n s t r n c o i ó n dfi A l a c r a n e s , don 
R a m ó n M a d r i g a l , el Juez especial que 
ent iende en el asunto ha decre tado la 
d e t e n c i ó n de! A l c a l d e m u n i c i p a l de 
a q u e l U v i l l » , D . P í o D o m í n g u e z . 
Se ha hecho cargo de l a A l c a l d í a el 
p r ime r t en i en t e de A l c a l d e . 
¡ROBO D E 275 R E S E S ! 
E n G ü i n e s se ha descubier to on 
robo de 275 reses. 
L a po i t e i a loca l t r a b a j a a c t i v a m e n t e 
y var ios oompl i cados en el a sun to es-
t á n y a ea p o d e r de la j u s t i c i a . 
BKCAUDACIÓN MUNICIPAL 
B ! A y u n t a m i e n t o de esta c i u d a d r e -
c a n d ó ayer , por d i ferentes conceptos, 
G006 pesos 3 1 centavos en moneda de 
loe Es tados Un idos . 
P A R T I D O DKÍON D E M O C R A T I C A 
Comité del barrio dtl Vristo 
Por o r d e n de l e e ñ o r Vicepres idente 
c i to á los s e ñ o r e s qne componen la 
J u n t a D i r e c t i v a ,de este C o m i t é pa-
r-* la s e s i ó n que t e n d r á l u g a r e l jueves 
30 de l a c tua l á las ocho de la noche en 
i a e i s a n á o c e r o s 77 y 79 de la calle de 
A m a r g u r a . — E l Vicesecre tar io , Floren-
tino Martittez, 
E L R B G L A M E N T O DB L O S MERCADOS 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O DÍÜ LA MA-
RIÑA. 
A c o d o á su i m p a r c i a l i d a d e x q u i s i t a 
para q n e d é cab ida en las columnas de l 
p e r i ó d i c o de su digna d i r e c c i ó n á las 
s iguientes l í n e a s , encaminadas á con-
tes tar no suel to que con el t í t u l o de 
" E l Reg l amen to de los Mercados , " y 
firmado por J . O. P . aparece en el n ú -
mero 125 de su i l u s t r a d o p e r i ó d i c o co-
r respondien te a l mar tes 28 de l a c tua l . 
A l Sr. J . C. P . 
T a l parece, Sr . J . C. P. , que usted 
; muy af ic ionado a l examen, p e r c a l 
examen p a r c i a l de las cosas, porque si 
de esta manera no fuera, no i n c a r r i r i a 
usted en la mani f ies ta c o n t r a d i c c i ó n de 
censurar una cosa buena porque us ted 
la cree ma la . 
Dice us ted , Sr. J . C. P, , que b ien se 
conoce que el Sr. Gener no l e y ó el a r -
t íoo 'o 9? d e l Reglamento de Mercados 
"antes de qa3 el C a b i l d o del d í a 12 de 
A b r i l lo hubiese apTobado." Y esto 
lo dice el Sr. J . P. C. porque el mencio-
nado a r t í o o l u s e ñ a l a que l a zona pro 
h i b i t i v a so reduce á cua t ro manzanas 
en l í n e a r ec t a de N . á S. y de B. á O. 
Pues q u é ¿ a c a s o d u d a el Sr. J . C. P . 
que sea c i e r t a l a r e d n e c i ó n expresada? 
pues lea el a n t i g u o reg lamento y v e r á 
nue en é l son cinco las manzanas, á no 
ser que el Sr . J . P . C, en t ienda la a r i t -
m é t i c a a l r e v é s . 
Si ¿ n e l a n t i g u o r eg l amen to son c i n -
co las manzanas y en el moderno v i -
gente son cua t ro , ¿ d ó n d e e s t á el per-
j u i c i o qne se i r r o g a a l c iudadano que 
qu ie ra dedicarse al ejercicio de una 
i n d u s t r i a y ' ' á miles de f ami l i a s que no 
t ienen c r i ados á quienes mandar á l a 
plaza pa ra sn r t i r se de los a r t í c u l o s 
frescos de consumo d i a r i o Y " 
Por lo expues to j u z g a r á e l lector i m -
parc ia l que lejos de causar per juicios á 
nadie el a r t í c u l o 9° de l ac tua l Regla-
mento de Mercados , favorece á muchos, 
y que por t a n t o hue lgan las e rudi tas 
ci tas que hace el Sr. J . O. P . de la L e y 
M n o i c i p a l , C ó d i g o C i v i l y T r a t a d o de 
P a r í s . 
Po r todo lo expuesto se deduce l ó g i -
camente, qne e l Sr . J , C. I m o i d o c a m -
panas y no sabe donde suenan. 
A n d r é s Navarro y Fa lcón . 
Habana , M a y o 29 de 1901. 
SOCIEOAOES ! E M E 
Por circular fechada en esta el dia 15 del 
actual, nos part icipan loa Sres. Miró y Ote-
ro que dicha sociedad colectiva ha sido 
transformada en sociedad en comandita, la 
cual con el mismo capital y retrotrayendo 
sus efectos al Io de enero del corriente año , 
girará en lo sucesivo bajo la razón social 
de Elias Miró, (s. en c.) continuando de 
gerente D. Elias Miró Casas y pasando á 
comanditario D . Juan C. Otero. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De bov 
P e k í n , Mayo 29. 
L A I N D E M N I Z A C I Ó N 
Los representantes de las potenoias 
extranjeras han informado á sus respecti-
vos gobiernos que China está dispn9! ta i 
pagar 450 millones de t n e l s esmo in-
demnización á los dsños 7 perjnioios oca-
sionados por la insurrección de los "oo-
xeadores," pero que se opone á pagar 
el cuatro por cieuto de interés qn3 se 
exige. 
W a s h i n g t o n , mayo 29. 
D E V O L U C I O N D B D E R E C H O S 
Considerada desde el pnnto de vista 
colectivo la opinión i e los importadores 
de productos portorriqueños, señora8 
Dcwnes y Delima, es que despnes de la 
cesión do Puerto Rico á los Estados Uni" 
dos, nunca debió considerarse dicha isla 
como territorio extranjero y qne por con-
siguiente no estaba el gobierno facultado 
para cobrar derechos sobre BUS importa-
ciones, sino después qne el Congreso votó 
la ley especial para establecer el sistema 
arancelario qne habla de a p l i c a r s e l e E ; y 
coa o este criterio es el que ha prevale-
cido en el Tribunal Supremo al dictar su 
fallo en la reclamación Delima, el Tesoro 
Federal tendrá qne devolver álos impor-
tadores, unos dos millones de pasos, suma á 
qne ascienden los derechos indebidamente 
cobrados, durante el período comprendi-
do entre la ratificación del tratado de 
París y el planteamiento de la ley votada 
por el Congreso. 
Pekín, mayo 29. 
R E T I R A D A D B L O S A L E M A N E S 
En cumplimiento de la orden dada por 
el Emperador de Alemania, las tropas de 
aquella nacici sa están preparando á 
evacuar la -China. 
N E C R O L O G I A . 
A m a n r y F l o r e n t i n o , h i jo i d o l a t r a d o 
de nueetro apreoiable amigo y oompu-
fiero en la prensa, D . J a c i n t o A y a l a , 
ha votado á la r e g i ó n de ios suyoe: e l 
cielo. 
Comprendemos el pesar del a m a n t l -
s imo padre, y le aconsejamos toda l a 
r e s i g n a c i ó n neoesarla para sopor t a r lo . 
E l en t i e r ro de A m a n r y F l o r e n t i n o se 
e f e c t u a r á en la t a r d e hoy, sal iendo e l 
cortejo de la casa n0 272 de la calzada 
de J e s ú s títd Mon te . 
¡ r o b r e ni&o! 
Hace pocos d í a s f a l l ec ió en M a t a n -
zas, donde n a c i ó y r e s i d í a , l a noble y 
d i s t i n g u i d a s e ñ o r a dona I sabe l Carde-
na l y G ó m e z , d i g n a esposa de l s e ñ e r 
don Pab lo S^setao. 
E r a la d i f u n t a h i j a de l qne fué nues-
t ro i n o l v i d a b l e amigo D . M a n u e l Car-
denal y Osoar iz , y por su in te l igenc ia , 
cu l t u r a , amable t r a t o y relevantes v i r -
tudes, m e r e c í a l a e s t i m a c i ó n general . 
P o i eso sn p é r d i d a ha sido muy senti-
da en la vecina c i u d a d de los dos r í o s . 
Descange en paz, y rec iba su a t r i b u -
lado esposo nuest ro m á s sent ido p é -
same. 
H a n fa l lec idc : 
E n G ü i n e s , s e ñ o r a F ranc i sca Cepero 
de F e r n á n d e z ; 
E n Sagua, S r t a . E n c a r n a c i ó n Sacts 
Cruz ; 
E n C i fnen t e s , Sra . M a r í a Soto de 
Lauda ; 
E n Sanc t i S p í r i t u , D , Rosendo T o -
rres y P a l m a . 
E L M O R R O C A S T L E 
Esta m a ñ a n a fondeó en pneito, proce-
s ó m e dd Nueva York , el vapor americano 
Morro Castle, conduciendo carga general y 
pasajeros, 
E L C A T A L I N A 
El vapor español Catnhna. en t ró en puer-
to hoy, procedente de B^rc^lona y escalas, 
con carga general y 133 pasajeros. 
G E O R G I N A P R I N O B 
Este vapor inglés fondeó en b a h í a hoy, 
procedente de Filadelfia, en lasire. 
E L F L O R I D A . 
En t ró esta mañana , procedente de Cayo 
Ilueso, con carga, correspondencia v pasa-
jeros. 
E L S E N E C A . 
Para Nueva York, ealió ayer tarde ei va -
por americano Séneca. 
E L F A N I T A 
El vapor americano Fnnita, ealió ayer 
para Cayo Hueso. 
E L T R U J A N 
El lanchón americano TVw/aw, salió en la 
tarde de ayer con destino á Panzacola. 
MERCADO JIONSTARI0 
C A S A S D B C A M B I O , 
Plata española de 79i á 79 | 
Calderilla de 77 á 79 
Billetes B, E e p a ñ o l . . de 7 4 ' 
Oro americano contra 
español. 
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Oro americano contra / . 
plata española J de 37 á 37* P. 
Centenes á 6.63 plata 
En cantidades á G.G5 plata 
La'3e8 á 5.30 plata! 
En cantidades á 5.32 plata. 
El peso americano en ^ . , „_ 
plata española \ d0 l - ¿ 7 á i - ' ^ l 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NOKTE: 
2 hembras b ancas legitimas. 
DISTRITO SÜR1 




1 varón aegro natural. 
M A T H I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
JOPÓ María Fe rnández con Josefa García 
Cosmea, Blancos. 
DISTRITO SUK: 
Federico do la Crnz Muñoz con Alfonsa 
A b r i l y G n z m í n . Blancos. 
JOPÓ Vilase y Valrtesastro con Mar ía del 
Carmen Estevez y Torres. Blancos. 
Gii6tavo Albert i y Ochoacon Luz R. Gó-
mez y Hansari. Blancos. 
DISTRITO ESTE: 
Esteban Diaz y Sellén con María Olivia 
Acostay Caballero. Blancos. 
DISTRITO OESTE: 
Ramón Mart ínez y Mart ínez con Evan-
gelina Guerra y Beloso. Negros. 
Joeó Vidal y Vilela con Julia A. Salina 
y Alvarez, Blancos. 
Enrique A. Dillóa Davis y Síljchoz con 
Blanca R. María D. Mestre 7 García Ma-
yor. Blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE: 
Andrós Viüafranoa, 17 meses, mestizo, 
Habana, Escobar 71. Atrepsia. 
José González, 70 años, blanco, Habana, 
Perseverancia 39. Arterio esclorosis. 
Julián Hernández, 39 dias, blanco, Ha-
bana. Estancia San Nicolás. Meningitis 
aguda. 
DISTRITO SUR: 
Emilio González, 2G años, blanco, Cár-
denas, Augelea 77. Pneumonía . 
Francisco Domínguez, 2 días mestizo. 
Habana, Malojo 151. T é t a n o infanti l . 
DISTRITO ESTE: 
David Teruna, 11 meses, blanco. Haba-
na, Lamparilla 48. Enteritia aguda. 
Flora García , 25 años , blanca, Cárdenas , 
Oficios 13. Tuberculosis pulmunar. 
Concepción Salvá, 20 meses, blonca, H a -
bana, San Ignacio 39. Difteria. 
Luisa Herrera, 02 años, blanca, Canarias, 
Hospital de Paula. Cáncer del ú tero . 
DISTRITO OBSTE: 
Yictoriano García , 33 años, negro, H a -
bana, Piñelra 12. Tuberculosis pulmonar. 
Eloína Sánchez, G mases, blanca, Haba-
na, Moreno 41. Meningitis consecutiva. 
Carlos Baceio, 3S años, blanco, Madruga, 
Soledad 38. Fiebre perniciosa. 
Agust ín Leal, 48 años, blanco, España , 
La fu r í s ima . Cáncer del cuello. 
Manuela López, 44 años, blanca, Bacu-
ranao, Jesús del Monte 111. Enteritis eró-
nica. 
Julio Delgado, 23 días, mestiza, Habana, 
Cantera A. Euteritis aguda. 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
B E E S P B X A K 
Jacio 1 Tayo L T Í O ; Amberei. 
2 Altosuo X I I I : Uorafia7e«o. 
2 Isla de Panay: Barcelona y «M. 
2 Havan».: New York. 
H 3 ritíltveia: HamhTirgor M*-
4 Vacaban. Progreso j Voracra». 
. . 4 Ttamo: Moblla. 
4 Lafayette: Saint Nasaire r MO. 
5 Méxio.n: New York. 
G Pfo I X : BaroAlona y eioalu. 
11 Eaiopa: Moblla. 
. . 11 Hegurfcnta: Veracrns. 
12 Ramón de Larrinaga: LíTerpoeU. 
1H Alfonso X I ti; Veraorus 7 MO, 
. . S5 Knropa: Mobi a. 
. . 30 Miguel Gallart: Barcelona. 
Maro 31 Bnrcpa: Mobils. 
Junio 1 M;rro Cattle: Nuera York, 
2 M. M. Piulllos: Corufia 7 MO. 
M 3 Habana: Veraornt. 
. . 4 Isla de Panay: Colón j «to. 
4 Alfonso XII I : Veraorui y «94. 
5 Yucatán: New York. 
5 Lafayette: Veraerna. 
8 Mdfcaoí New York. 
. . 10 Eaper&nzt: Vora-Taj. 
1̂  í i ocn iAnca : New York. 
mm 28 Eurcp»; Moblla. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
« S H S P B H A N 
Junio 2 AntiLügenea Henendes. «n BaUbacA, 
orocedenM de Ctba r aso 
Junio 9 Jnoflta: en Batabínó, proceden»» de Chi-
ba 7 eeoalai. 
S A L D B A N 
Mayo SO Joseflt»; da Batabanó para Ciestsegot 
Casilda, Tanas. Júearo, Hanaaslllo j 
Haba. 
Prcducío de los afamados^yiñelos da la Sdfelf' 
DÁO de C O S E C H E R O S de 
EN ^ B O T E L L A S ^ B O T E L l í S V c ü A m R O U S . 
A L O N S O Q ^ U N y Q n c i o s K ¿ 4 ^ J 
C8C9 
1M« 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C V X A T I T A . V i a O M i a A K T » T M C O K B T I T W T a i f T » 
Emulsión Creosotada de Eatell 
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C B O N I Q U I L L A 
Pe2)e L i z a m a . 
T< tía fB Habana lo CODOO<», y porqae 
lo oopoce, lo e e t i m » . Ayer dependiente, 
Inecoeocio, hoy principal d o e ñ o y j e f e 
de I» popular tienda de ropas L a Filo-
te j ía , por sn caráoter franoo y expan-
sivo por sn trato amable y oortés , por 
£0 c lara intó l igenoia , qoe no se encie-
rra sólo en el oíronlo de los negocios 
de BO tiende, eino qne v a á cooperar á 
otras empresas y á sociedades como el 
Centro Astar ianc , donde ÍOS consejos 
pon atendidos ^nn el aprecio qne se 
nipreoeu, L i s a m a es nna personalidad 
e a ü e n t e en el comercio de ü n b a y en 
I» sociedad de la Habana. Mochos 
5808 hace qne lo trato, y dicho « e e s t á 
con eso qoe lo estimo, porqne si el tra-
to engendra el car iño , como dice el 
adagio, el conocimiento ín t imo de nna 
persona permite apreciar sos c n a ü d a -
de» sos virtodes y sos defectos, qoe 
cad'ie hay completo en el mondo. Pero 
IPH qoe los tiene Lizaraa? Yo no se los 
be llpgado á conocer; al lá loa revelen 
otros, si han sido m á s listos qoe yo en 
el examen del hombre interior. Y o no 
be visto en él más qoe on corazón 
grsnde, noble, generopo, abierto á to-
das les expansiones; nn corazón qoe 
en proporciones deja t a m a ñ i t o así á so 
ooerpo, ooe no habr ía servido ni para 
Jos granaderos do la Goardia Imperial 
¡de Bonaparte, ni para los zapadores 
tjnt) hace o i n c o e n t » 6 seaent» a ñ o s 
iban al frente de los batallones, locieo-
do ioeoga barba, largo mandil y on 
morrión de media vara de alto. 
Pero, todaa estas cosas qoe voy di-
ciendo de Pepe L izama parécema qoe 
pueden holgar en las presentes l í n e a s , 
porqae no voy á trazar so semblanza 
ni ó hablar de sn tienda de ropaa de la 
oalle de Neptano, esquina á S a n Ni-
co lás , qne conmemoró , hace hoy tres 
aetnanaa jostas, el t r igés imo aegondo 
aniversario de so aparic ión en el mon-
do comercial de la Habana; seceso qoe 
fné objeto de on car iñoso recuerdo por 
mi parte. 
E l nombre de Pepe Lizama ha sal-
tado de mi memoria creadora á mi bra-
zo ejecotor, para fijarlo en el pape! con 
la punta de la pluma, porque precisa-
mente dentro de pocas horas, el amigo 
qoerido qoe lo lleva abandonará esta 
oiodad, rombo á los Estados Unidos, 
desde donde marchará á Eoropa , y 
quiero darle mi afeotiosa despedida. 
Aunque todo viaje significa e s p a r c í 
miento y regocijo, el de Pepe L izama, 
sin excluir esa sa t i s facc ión , tiene otro 
objeto que ha de reportar en bpnefioio 
de su acreditada y popular Fi losofía. 
E s verdad qoe nos deja encuerpo, 
pero queda en esp ír i tu en su casa, en-
osrnado en la persona de todos y cada 
nno de sus inteligentes, amables y ce-
IOFCS dependientef; queda como el per-
fume en el ánfora, aunque se h*ya 
vertida ó evaporado la esencia qne 
guardaba, y queda en sos iostroccio-
Bes á ese ejérci to de empleados que 
constituyen la flor y nata de la depen-
dencia roperil. 
A d e m á s , aunque su ausencia se pro-
longue, no redundará en perjuicio de 
en casa, antes bien, ha de favoreoerlB; 
porqae L izama va á Eoropa, á las 
grandes ciodades maoufacturerae: 
Londres, P a r í s , B ó ' g i c a , Hamburgo, 
para hacer compras, dejar encargos y 
renovar las existencias de sn cas» , que 
íio llagan á hacerse viejas merced al 
sistema de venderlas á precios en ex-
tremo m ó d i c o s — s i s t e m a provechoso, 
Imperante en el comercio. 
A l l á va, poes, mi abrszo de despe-
dida, y jhasta la vuelta tocayo! 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
e e y í y m m m 
VICTOR MANÜ2L I I I 
B l '-New York H e r a l d " poblica v a -
rias enrioeas noticias referentes al rey 
de I ta l ia , cayo conjanto en realidad no 
puede oaüficarse de interview—toda 
vez qne no contiene' niogana dec lara-
ción formulada por Víctor Manoel I I I 
—sino eóio de narración que no deja 
fie ofrecer interés , pues refleja las i m -
jpreeiones experimentadas por nn re-
dactor del mencionado per iódico do-
rante nna visita hecha al monarca 
italiano.. 
Bl rey recibe habitualmente vistien-
do cniforme de diatio. Conforme á 
las < x'gf ncias de la etiqoeta, el sobe-
rano es el qoe interroga al visitante, 
y é s t e se limita á contestar á las pre-
gontas qo se ledirigen, 
Víc tor Manuel formula las pregun-
tas con gran seguridad y d i screc ión; 
pero muy á m e n o d o , dejando á un lado 
la etiqueta, la entrevista se transfor-
ma en conversac ión familiar, dorante 
cayo curso se manifiestan bril lante-
mente BUS profundos y vastes conoci-
mientos. 
A l primer golpe de vista, el rey pa-
rece frió y su voz tiene inflexiones 
brusca--; pero bien pronto muestra 
a n i m a c i ó n al hablar, ee endulza su 
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(CONTINÚA) 
Pero si no era hombre tan resigna 
^o, ^por quó ni qué derecho depoja 
de aqoel PoderT 
E l pr ínc ipe l e v a n t ó soberbio la 
fceza y miró ai Orooificado oon oj 
llameantes Pero el Cristo, con 1 
Cabeta inclinada sobre el pecho, _ 
g o í a silenciofO y modo sobre la Ora 
iPor qnó deppojarse de aquel pode 
B l fcéroe oprime oon sos manos susei 
nes ardientea ¿Qné voces era 
« q n e l l a s qoe entre las í ó ' g i d a s visi 
fies de la gloria, le gritaban inexor 
bles: l<jDetente, desgraciado!" ¿Q 
combate era aquel que se l ibraba 
*a pechol Y p o r q n é caando oon m 
foerza la razón le aconsejaba retovic 
ra el poder entre eus manos, ]a coi 
ciencia le repetía:—'*Te e n g a ü a t ! . . . 
E l orgollo te - obre oon una v e n d a . . . 
í 8 » t a n á s te tietfcttf1 
Y m á s fier», m á s cruel era la luch 
qae se libraba en el án imo del pr ío 
pe HenAndole de dndas, de arrenf n 









voz, y nna discreta sonrisa i 'umina 
sus facciones; su rostro destella inteli-
gencia, en tanto que sus ojos azules y 
de profunda e x p r e s i ó n , lanzan re lám-
pago», que recuerdan la mirada falmi 
nante de su padre. 
B l aspecto del rey es, ante tolo, el 
de nn soldado en quien se adunan, fe-
lizmente, el espirito militar y el cien-
tífico oon un* f xore*iva jovialidad. 
Resulta en extremo difíci l , durante 
los breves momentos de nna conversa-
c ión , a á n sostenida ñor el rey con la 
más esquisica oortesU y la amabilidad 
más seductora, descifrar por completo 
sos pensamientos secretos, y esto tan-
to más , cnanto que desde mucho tiem-
po a trás Víc tor Manuel, aoostubrado 
á los formalidades d i p l o m á t i c a s , gra-
cias á dilatada nráct ioa de ellas, sabe 
rehuir las investigaciones indiscretas 
de sus visitantes. 
L a qne, sin embargo, aparece como 
rasgo dominante en su modo de ser, 
es la voluntad, voluntad imperiosa, 
que se da ooenta de su oonsoienoia. 
Coando en el corso de la conversa-
ción ooorre qoe menciona algo qoe se 
propone realizar, se dibuja en so fren-
te nna arruga, signo de inquebranta-
ble re so loc ión . 
T a n firm« volontad eí», por lo de-
más , t rad ic ión constante en la casa de 
S i b o y » . V í j t o r Manuel I I d i ó de 
ella relevantes pruebas en varias o^a 
dones, y es notorio quo uno de los 
profesores del joven rey, h « b ' a n d o en 
cierta ocas ión de aquella cualidad de 
su augusto d i s c í p u l o , afirmó qne se 
har ía acreedor con el tiempo á que co-
mo á so antepasado Manuel Filiberto 
de Saboya, se le apodara "Cabeza de 
hierro.*1 
Otro rasgo caracter í s t i co del rey es 
su amor á la familia y la austeridad 
de su modo de vivir . 
Por regla general habita la "Palaz-
zina'S diminuto palacio situado en el 
sitio m á s recónd i to de los jardines del 
Quir inal , y que, s e g ú n se complace en 
observar frecuentemente el rey, es so-
bradamente capaz para albergar á un 
matrimonio joven sin grandes preten-
siones. 
R a r a vez dice "la reinp E l e n a " ó 
"la reina Margarita", sino "mi mujer" 
ó "mi madre". 
Aunque madruga mucho, le inspira 
cierta preocupac ión la molestia de le-
vantarse, durante el invierno, antes 
de qne salga el sol, y considera poco 
menos que una calaverada acostarse 
á las diez y media de la noche. 
A d q u i r i ó tan espartanas costumbres 
durante los aSos—numerosos, por 
cierto,—que d e d i c ó á la i n s t r u c c i ó n . 
No quiere esto decir qae actualmente 
no estudie: estudia con gran asidui-
dad y su ideal constante es el de 
"saber". 
H a s t a su misma aficióu á la numis-
mát ica , que es ciencia compuesta de 
l ó g i c a y de historia, da á conocer la 
verdadera naturaleza de su carácter y 
la disciplina á que invariablemente se 
halla sometido su espír i tu . 
FUTÍAS Y W I M S 
A un olrao peras pedí, 
y el olmo me las negó . 
A ninguno conocí 
que alcanzara para sí 
lo que no he alcanzado yol 
Desnudo al rio ¡legué, 
y en sus anegadas grutas 
trochas ácientos p e s q u é . . . . 
Volví á mi casa ¡y halló 
todas mis bragas enjutas! 
E n el jupgo del amor 
saqué na billete premiado, 
y lo cobró en corazones.... 
¡Y me resultaron falsos! 
Tienes negros los ojos, 
rubio el caballo, 
rosadas las megi laa, 
y blanco el cuello. . . . 
También Triarte 
tiene tres golondrinos.... 
(salvo la parte) 
En la playa nos amamos 
y arrojó al mar mí decoro.. . , 
¡Quisiera beberme el mar 
para escupírselo al rostro! 
Llora mi madre on la playa 
sus penas y sus fatigas, 
por eso mi barcarola 
navega en agua bendita! 
Debo diez duros de incienso 
que compré para incensar, 
y siempre pienso pagar, 
¡y siempre estoy con el piensol 
Cuando rigores de ausencia 
me maten por mi ventura, 
llévame ¡oh, mar! íl Ultramar 
como ví>-je de ultra-tumba! 
á ultra qué?—contestó el mar-
ATo»i plus ultra1. 
A un artista, que en la pista 
goza de justo renombre, 
stnrpar lo llama un cronista 
Eso es honrar al artista, 
¡poro es suprimir al bombre! 
AT> N i h I O R l V B R C . 
¿Qué ha c í a n los nobles onióndos© á 
él antes qne á los d e m á s jefes! I n -
fr ingían la ley. ¿Y el ejéroitof Vio-
laba la disciplina. ¿Y había de ser él, 
ciudadano y soldado, quien se pusiera 
á la cabeza de la ilegalidad? ¿Debía 
amparar él la rebel ión? ¿ D e b í a d -r 
aquel ejemplo de i n s u b o r d i n a c i ó n , de 
desprecio á la ley, por gozar del poder 
solo dos meses! Porque si el pr ínc ipe 
Carlos era elevado al trono, aquel gran 
poder tendr ía que cederlo. ¿Y deb ía 
él dar un ejemplo tan f u n e s t í s i m o á las 
futaraa generaciones! Hoy J e r e m í a s , 
m a ñ a n a Potosk i , F i r l e i , Zamoiski , 
Liubomirski Y si alguna satisfa-
c í a sn ambic ión los hijos s e g u i r í a n el 
ejemplo de los padres y de los abuelos 
y entonces, ¿qrá porvenir estaba re-
servado á la patria infeliz! ¡Oh, Dios! 
¡ H a s t a Kmelnit íki se escudaba en el 
bien públ i co y se rebelaba contra la 
ley y la autoridad. 
ÜQ temblor agitaba los miembros 
del pr ínc ipe y re torc iéndose las manos 
exclamaba: 
—¡Oh, Diosl ¿Seré yo otro K m e l -
nieki! ¡Seüor! ¡Señor! 
Pero Cristo, oon la cabeza inclinada 
sobre el pecho, s e g u í a silencioso y do-
liente, clavado en la Cruz . 
L a d e s e s p e r a c i ó n , la locura, se re-
trató en el rostro del pr ínc ipe . 
L a n z ó un grito y o p r i m i é n d o s e la 
cabeza entre las manos c a y ó nueva-
mente de hinojos ante el Crucificado. 
—¡Señor! ¡ P i e d a d ! ¡3eñor! ¡ P i e d a d ! 
E S P A Ñ A 
E N BARCELONA 
TUMULTOS GRAVÍSIMOS 
Barodona 7 (2 20 t.) 
A c t i t u d de los h u e ' g u i s t i a . - C a r g a s 
de l a b e n e m é r i t a . 
En estemtmeoto varios grupos de hnel-
guistae recorren las fábricas establecidas 
on las rondas, en las calles próximas y en 
los alrededores de la ciadad, invitando á 
los obreros á que abandonen los trabajos. 
Fuerzas de la Guardia civil de infantería 
y caballería, de la policíi y municipales 
dan cargas sobro los grupos para evitar 
coacciones. 
AUUUOA descargadores de carbón han 
abandonado hoy sus faenas. 
A u m e n t a l a e x c i t a c i ó n — P r o p ó s i t o s 
de l o s h u e l g u i s t a s . 
Los hue gu'stas continúan recorriendo 
las fábrícaB y exigiendo el cierre. 
Lo han logrado en varias calles. 
En el arrabal de Saos las mujeres excitan 
á 'os hombres. 
Fuerzas de caballería de Treviño persi-
guf n á loa buelgutstas. 
Estos se proponen que no circulen esta 
tardo carros ni coches do plaza. 
Barcehna 7 (1 10 t») 
A la h u e l g a g e n e r a l . 
L a huelga general va cundiendo. 
Sun ya muchas las fábricas qoe la secun-
dan y ahora acaban do adherirse nlla los, 
fundidores, los ubanísta?, los torneros, les 
albaüiles y otras artes. 
Numerosos grupos de huelanistas rpco ' 
rren loa talleres imponiondo el cierre y tra-
tando d© impedirla círculac'.ón de carrua-
jes, -j ) 
Para esto último paran cuantos cochas 
encuentran al paso y hacen bi jarse á las 
personas que van dentro. 
E n l o s m u e l l e s — H u e l g u i s t a s a r m a -
dos. 
De un grupo que ee ha presentado en el 
muelle de San Beltrán para interrumpir las 
operaciones de descarga, el inspector señor 
Trexols ha detenido á ocho índivíaoos ar-
mados de cuchillos. 
Posteriormente han ÍÍÍ lo detenidos asi-
mismo dos conocidos anarquistas que, re-
vólver en mano, amenazaban á los obreros 
que trabajaban. 
E n la calle de Corto» tamb:én ha habido 
grandes carreras. E l tumulto ee produjo 
porque como al pasar unas parejis de la 
benexórita lucran silbadas por un grupo de 
estudiantes, los civiles simularon una carga 
que piu : en dispersión á cuantos transita-
ban por aquellas cercanías. 
Se ha suspendido la salida de las fuerzas 
del ejército que debían de mar.'.bar á las 
maniobras, en previsión deque pueda hacer 
falta sn auxilio. 
^ • ^ í o n a 7 (3 40 t.) 
A t a q u e á u n c u a r t e l i l l o de l a g u a r -
d i a m u n i c i p a l . — A g r e s i ó n á u n 
g u a r d i a —Saqueo ó i n c e n d i o 
Un numeroso grupo, r-ompuesto en su 
mayoría de mujeres, al pasar por la calle 
del Paraíso insultó y agredió á. un guardia 
municipal que iba vestido de paisano. Vióse 
obligado á correr, refugiándose en un cnar-
tolilio de lagnardia municipal situado en la 
calle del Conie del Asalto. 
Las tnrb-js lo siguieron y asaltaron el 
cuartel, rompiendo las puert&s y los crista-
les do las ventanas. Destruían cnanto en-
contraban á mano, arrojaban á la calle las 
mesas y las sillas, incendiándolas, y se en-
tregaban á los mayores trasportes del fu-
ror. 
E l goardia manlcipal perseguido recibió 
muchas lesionas Los compañeros le sal-
varon ocultándole en un pat'o del edificio. 
Por raornantos crecía fa muchedumbre 
alborotada. Llenaba toda la calle hasta la 
Ronda. 
Se p'dióauxilio al gobierno civil, y el go-
bernador ordenó que ddi cuartel de la Ram-
bla saliese fuerza de ia Guardia civil de 
caballería. 
Enterado también de lo que ocurría el 
gobernador militar, ra»nd6 al logar de los 
sucesos á un escuadrón de Montesa. Loa 
soldados, sable en mano y con los caballos 
á galope, entraron por la calle del Marqué* 
del Duero, desembocando en la del Conde 
del Asalto. Dióse el toque de corneta do 
atención, y la muchedumbre se desparramó 
hacia la Rambla sin hacer resistencia. 
Inútil será decir que en todas las Ram-
blas y calles adyacentes hubo carreras sus-
tos y tienda corradas. 
U n a f á b r i c a a p e d r e a d a 
A eso de las dos de la tarde numerosos 
grupos de rnnieres. ee pre entaron delante 
de la fábrica establecida en la calle de San 
Pablo, esquina á la de Carretas, pidiendo 
que cesárao los trabajos. 
Como se lardara en complacerlas, comm-
zaron á piedras rompiendo todos los crista-
les del edificio. Al llegar las fuerzas de po-
licía y ce la Guardia civil huyeron los gru-
pos par las Rondas de San Antonio y San 
Pablo. 
L a muchedumbre, conpuesta ya no solo 
de mujeres, sino también de hombres, al-
gunos armados, se disolvía al aproximarse 
la fuerza pública y volvía á reunirse poco 
mys allá en actitud amenazadora. 
Barcelona 7 {5 tarde.) -
A g i t a c i ó n frente a l N u e v o Ret i r o 
Tolefonéanme ah >ra que hav mucha alar-
ma en los alreledorea del Nuevo Retiro, 
donde se verifica el raeeling catalanista. 
Ha habido carreras y desórdenes, cuyo a l -
cance desconozco basta el presente. 
Dua s e c ' ó n de caballería sube por las 
Ramblas do la Gran Via. 
Bircehma 7 (4 tarde ) 
U n h o m b r e a s e s i n a d o 
En el momento en que se producía un 
gran tumulto en la calle de San Antonio 
Abad, cerca de la Ronda de San Pablo, y 
frente al depósito de tranvías de la Compa-
ñía inglesa, ha caldo muerto de una puna 
lada un sujeto desconocido. 
Preso el asesino, reinita llamarse Anto-
nio Ramírez Corónate, natural dj Alcira, 
do treinta ^ cinco anís de edad. 
Conducido al cuartelillo de la callo del 
Hospicio, acudió el teniente alcalde, señor 
Hunfeans, ente el cu^l declaró que había 
mauido con una navaja qne eo le ocupó á 
na boiabro que al producirse las carreras 
le arolló y derribo en tierra. 
Barcelona 7 (5^29 tarde.) 
C r é c e l a a g i t a c i ó n . - - J u n t a de auto-
, r i d a d e s . 
Por momentos cunde la agitación. Per-
sonas bien informadas aseguran que obade-
ce á cu plan general de los ejemigos del 
orden. 
Las autoridades se han reunido, a o r -
dtonta: 
1" Q ie el gobernador civil resigno ol 
mundo on el capitán general. 
f Consultar al gobierno para quí ó*te 
acuerde las medidas de mayor rigo: quo 
las circustaocias aconsejen. 
Barcelona 7 (9 21 noche.) 
S u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s 
E n la puerta del gobierno se acaba de fi-
jar el primar ejemplar del bando on quo el 
gobernador, señor Larroca, resigna el man-
do en la autoridad militar. 
M á s a s t i l l e s de l o s « u c e ó o s . - - H s r i -
d o s y contusos . - - !* ' s cabezao de 
m o t í n - M u j e r e s e n f u r e c i d a s . 
Los cazadores de Treviño han dado va" 
rías cargas en algunas calles de los cuatr0 
distritos donde han ocurrido loa sucesos de 
referencia. Han resultado algunos contu-
sos. 
Fué herido en la cabeza nn vendedor do 
vinos llamado Oión Diez. Esto ocurrió 
cuando un imponente grupo en la Ronda 
de San Antonio, cerca de la calle de Ama-
lia, intentaba rescatar á cmtro revoltosos 
que la policía conducía á la cárcel. L a 
agresión doí populacho á la policía fué gra-
ve. Se reclamó el auxilio de la guardia ci-
vil, y no bastando, se acudió á los soldados 
de caballería. Estos lograron disolver los 
grupc s. 
L»a policía ha practicado muchas prisio-
nes. Los de^eniooa son titulados hueignis-
taa, catalanistas exaltado?, separatistas fu-
ribundos y anarquistas. Se les acusa de 
excitar á la formación de grupos, do haber 
agredido á la fuerza pública y de haber or-
ganizadrt las pedreas contra los estableci-
mientos fabrilos que so negaban á suspen-
der los trabajos. 
Al darse las cargas en la oalle del Con-
de del Asalto, han resn'tado heridos dos 
soldados de Treviño, uno do ellos da una 
gran pedrada en el rostro, y otro por 
h&berse caído del caballo. Este so halla 
grave. 
E l goardia municipal perseguido por la 
muchedumbre que so refuíiió on el cuar-
telillo saqueado, se llama Vicente Cubila. 
Tiene una heríia de arma blanca y contu-
siones en la región pectoral. Se croe que 
fallecerá. 
To lavíaostá ardiendo en la callo del 
Conde del Asalto loa restos de los muebles 
incendiados por la muchedumbre. Habién-
dose dicho que en una mesa, quemada co-
mo los demás muebles, había dinero, so ha 
lebuscado entre la ceniza, encontrándose 
só'o 15 pesetas. 
Los regimientos docsballoríu de Treviño 
Depósito general de los cuadernos de 
eirmiiii 
E l Correo de París", Obispo 80 
P r e c i o a l por m a y o r i g n a i que en l a c a s a editora. 
T a m b i é n se rec iben mensua l m e n t e y se suscr iben a q u í : T i l e 
Delineator y S I E s p e j o de la Moda dsl D í a , 
ios p e r i ó d i c o s de modas m á s baratos y convenientes p a r a las í a m i l i a s . 
¡ G r a n d e s novedades e n te las de v e r a n o y efectos de s e d e r í a , 30 por 
100 menos qne otras partes ! 
E L C O U R E O D E P A R I S 
O B I S P O 8 0 
L a casa de los patrones y libros de modas. 
o 9t7 1.6-20 
LAS roeadae tintas de la anrora man-
chaban el horizonte B l sol h a b í a 
salido ya onaodoel pr ínc ipe p o n i é n d o -
se en pie foó á llamar á Gelensko qae 
d o r m í a á la pnerta. 
— ¡ V e corriendo íl decir á los corone-
les de las tropas y milicias qne vengan 
eosegnidal 
Dos horas d e s p u é s la sala estaba 1!P-
na de militares. De'las tropas del prín-
cipe estaban Sasvilicoeki, Polianoski , 
Schetnt k i , Z •g lob», Narzel , Maoaisoo, 
Volodiethi, Versoiol, J íoniatoekí y ca-
si todos los ofioiales porta-banderas 
menos ü a e c e l qne había sido enviado á 
Podolia. Del ejército regalar v e n í a n 
Ooriteki y Oáiask i . A algaaos nobles 
pti onecientes á la milicia, h a b í a sido 
imposible arrancarlos de las blandaras 
del lecho, ü a marmaUo ensordecedor 
corría por la sala; había e x p e c t a c i ó n ó 
impaciencia por ver al pr ínc ipe , 
E s t e aparec ió por fia. Todos oalla-
roo. Estaba tranquilo, afable, -asi se 
reno; solamente en sas ojos h a b í a ves-
tigios de ta lacha sostenida, pero á tra 
v é s de aqaella c a l m a s e adivinaba sa 
volnntad inflexible. 
— S e ñ o r e s , — d i j o . — E s t a noche he 
oonsaltado con Dios y oon mi concien-
cia acerca de la condocta qae h a b í a de 
segnir, y ahora os declaro a vosotros y 
por vuestro oondaoto & todas mis tro-
pas, qoe por amor á la oomordia y en 
aras del bien de la p U r i a , he decidido 
someterme á las ó r d e n e s de! coman-
dante en jefe. 
ü a profundo silencio reinaba en la 
asamblea, i , 
A l caer de aqaella tarde, en la corte 
del castillo, tresaientos soldados del 
regimiento tártaro de Versoint, esta-
ban prontos á partir oon Sahetaoki, y, 
en el castillo, el pr ínc ipe qae h a b í a in-
vitado á comer á los ofioiales m á s im-
portantes, se d e s p e d í a del valeroso ca-
ballero. S e n t á b a s e Sohetncki, como 
esposo, á la derecha del pr ínc ipe , y á 
s a lado estaba Zagioba, en sa calidad 
de salvador de la esposa. E l p r í n c i p e 
estaba de baen hamor y br indó á la 
s a l n i de la joven pareja. L a s paredes 
y ventanas retemblaron con los vivas. 
E a la a n t e c á m a r a se d i v e r t í a la servi-
dambre entre la cual Jeosan estaba en 
primera fila, 
— S í f i o r e s , — iljo el p r í o o i p e , — b e b o 
y brindo por la posteridad de cnestro 
amigo. ¡Qae sean las ramas dignas del 
noble fronco! 
— A ¡ A s a salad! ¡A sa salad! 
— G r a n a s , dijo Sahetuoki, aparando 
nna oopa de m a l v a s í a . 
•—¡Viva! ¡Viva! 
— (Jresoite et multiplioamini, 
— ¡ D e b e r í a s tener por lo meaos nn 
e s e n a d r ó n ! — d i j o sonriendo el viejo 
Sasviliooski. 
— B s capas da formar todo na ejór 
c i t o , — g r i t ó Z a g i o b a . — ¡ Y o le conozco! 
Todos reían. B l vino calentaba las 
cabezas. Alrededor de la mesa no ha-
y Mootesa, dividido en seccione?, rocorreo 
ahora las zonaa en que ha éido mayor ía 
agitación. Vanen traje de campaña. Tatu-
Ivón circulan pnr aquallaa calles pique-
tes de la guardia civil de cab.ilierí.i. 
Se ha visto paear por la Rambla un 
qrnpo do mujeres provistas de gruesos ga-
rrote». 
, L a fábrica enclavada en el Campo de 
Efaeo, tiene lodos fu» cristales becboé 
aniooá. 
Signa la agitación en e! barrio d í San 
Attdréa de Palomar. 
En S m Martín de Proveníais se Lan co-
rrado todas las fábricas. 
Están oenpadas militarmente las líneas 
del tranvía da vapor de Badalona á San 
Andrés. 
Otro h o m b r e a s e s i n a d o 
Sabíase dicho que la muchedumbre ha-
bía asesinado al dueño de una tienda por 
haberse negado ácerrar su establecimiento. 
En efecto, so ha cometido otro asesinato, 
pero 1* victima no ha sido un comerciante 
sino un eeñor que iba en una bicicleta por 
11 callo de San Antonio. L a multitud se 
burló del ciclista. E^te ee apeó de la m á -
quina y entoncM un hombre le dió una te-
rrible cuchillada que le cortó la femoral. 
E l infeliz, arrojando sangra en abundanci*. 
cayó muerto oelante de la casa número 25 
de ia calle de San Antonio. 
U n h o m b r e h e r i d o 
En el cuartelillo de la Ronda ha sido au -
xi'íado un paisano que había recibido una 
cu ihíilada en ol vientre. Fué herido por 
intentar defender á un guardia municipal, 
á quien la multitud trataba de apalear. 
E l agresor se fugó. 
Barcélona 7 (8 10 noche.) 
E n G r a c i a . • • - E n S a n s • • - E n ot o s 
p u n t o s . • - H o l g a n d o á l a f u e r z a •-
U n obrero her ido . 
En Gracia casi todas las fáb'icas tuvie-
ron qu3 suspender sus trabajos ante las 
amenazas de l-̂ s tumultuarios. Al retírar-
ae de Gracia la fuerza de caballería, un nu-
meroso grupo formado do repente, acome-
tió el magní6<50 edificio donde tienen esta-
blecidos sus talleres tipográficos los señores 
Honrích y Compañía Los obreros de esta 
importante casaquerían seguir trabajando, 
poro al ver que la pedrea destrozaba los 
cristales, fué preciso complacer á los amo-
tinados. 
Por iguales razone? se ha varífioido hoy 
el paro en todos los pueblos del Llano. 
On grupo de horabrod ha quemado una 
oaeílla de consumos en el sitio llamado Coll 
Biauch 
Los revoltosos han cometido desmanes y 
quemado casillas de consumos en la barria-
da do Sans. 
ün gruño de huelguistas ha atropellado 
á ocho esquirols, resultando uno do és tos 




P l a n e s s u b v e r s i v o s de a n a r q u i s -
tan y l i b e r t a r l o * . - P a r o g e n e r a l . 
• - I n c e n d i o de u n f i e la to . - -Res i s -
t e n c i a á l a f u e r z a de l e j é r c i t o . - -
D e c l a r a c i ó n de l estado de gue-
r r a • - C o n s e j o de m i n i a t r o s - - t í a 
a t i s p e n s i ó n de g a r a n t í a s y me-
d i d a s de r igor . 
Los graves sucesos ocurridos ayer en 
Barcelona no han causado on el gobierno 
la mayor sorpresa. El ministro de la Go-
bernación lia sabido desde haca días que 
la huelga de tranvías rn aque'la capital 
era un protexto para realizar actos de ma-
yor alcance. En todo olio andaban mez-
clados nombres de personas muy significa-
das por sus ideas anarquistas. 
E l señor Moret supo también qne día de 
ayer era el designado para intentar el paro 
general de las fábricas, como así ha ocurri-
do, y previamente lo avisó ^ las autorida-
des de B trcelona, para quo éstas adoptaran 
las medidas convonionte?, encaminadas á 
sostener el orden público. Tr is la huelga 
general, es do presumir—así ¡o ha creído el 
gobierno—que los e'eraantos perturbadores 
tratarían de oornster graves excesos. 
Y el gobierno relaciona con lo que está 
ocurriendo en ia capital de Cataluña, loque 
sucedió en el meoting do los catalanistas, asi 
como en las manifestaciones al señor Pí y 
Margall por elementos extraños á su políti-
ca y la huelga de los tranvías. 
E l señor Moret tuvo ayer noticia de lo 
ocurrido en Barcelona, y á las sie^e de la 
tardo celebró una conferencia telegráfica 
con el capitán genera! de Cataluña, Sr. Del-
gado Zulota. 
Según las referencias oficiales, lo ocurri-
do ayer en aquella capital os lo si-
guiente: 
Los elementos revoltosos habían conse-
guido ponerse de acuerdo con los que les 
eran más afines en cada fábrica, á fin de rea-
lizar en un día determinado ol paro general 
de todos los trabajos. 
E l día señalado era el de ayer, y so tomó 
el protexto do ayudar á las pretan^iones de 
los empleados de tranvías, que están en 
huelga hace varios días, como es cabido. 
En ef.-cto, se onmplíó h» consigna con ío 
das sus consecuencias y en la mañana de 
ayer se cerraron las fábricas. 
Estos hechos llevaron consigo los consi-
guientes alborotos y colisíonas con la 
fuerza pública, pues e! gobarnidor ha-
bía situado on diversos punto» secciones 
de la Guardia civil y parejas del cuerpo de 
segnridad. 
En previsión de lo qne ocurriese las tro-
pas permanecían acuarteladas y en disposi-
ción do sabrá la callean cuanto recibieran 
orden para efectuarlo. 
Entro doce y una de la tarde comprendió 
el gobernador Sr. Larroca que los muchos 
grupos de obreros que so habían formado y 
la importancia de ellos, hacía nooesarío el 
auxilio de las fuerzas del ejército. 
So puso al habla con el capitán general y 
deseando las dos autoridades conjurar el 
conflicto sin necesidad de apelar á medidas 
extraordinarias, el Sr. Delgado 7uleta puso 
bía m á s qoe rostros i cd imados , vasos 
y botellas v a c í a s . 
De pronto en el umbral de la pnerta 
apareoió nna fígaia destrozada y pol-
vorienta. E n presencia del banquete 
y ante la a l egr ía de tos oomansales, se 
detuvo dndando si retirarse ó pasar 
E l primero en ver qnién era fné el 
pr ínc ipe . P a r a ver qnién era, p ú s o s e 
la mano sobre los ojos en forma de vi-
sera, y al reoonooerle e x o l a m ó : 
—¡A.h! Onsoell ¿Qué pasa ?Q,QÓ 
noticias hayf 
—Demasiado tristes, alteza,—respon-
dió el joVi*n oficial oon voz e x t r a ñ a . 
U n profnndo silencio re inó . L a s co 
pap, pnestas en alto para brindar, se 
escaparon de las manos, las miradas 
de todos se lijaron en Oascel , sobre 
onyo rostro se pintaba nna consterna-
ción tremenda. 
—Mejor hubiera sido no haber ha-
blado hasta m á s tarde,—dijo el prín-
cipe;—mas ya qne has empezado, con-
oloye. 
— N i yo hubiera querido ser ave de 
mal agüero , pero la necesidad es ley. 
— i Q a é ocurre? j ü a b l a ! 
— B a r jBsta tomada! 
FIN DE LA SEGUNDA P A B T E 
T E R O E R A P A R T E 
1 
ü n a noche cabalgaba en direcc ión 
al Doiester, on p e q u e ñ o destacamento 
compuesto de unos veinte hombres. 
OaminabaQ despacio, prpop ,: * nm-
á disposición del gobernador civil las fuer-
zas del eiército. 
lomediauraente salieron fuerzas de in-
fantería y de caballería á situarse en loa 
puntos estratégicos. 
Mientras tauto, los grupos de huelguistas 
habían ido engrosando y de ellos salían gri-
tos de diversa índole, algunos de ellos 
antipatrióticos, entre ellos el de "¡Muera 
Esoaña!" 
üoo de esos grupos, formado por unos 
eeiícieotos hombres, quemó uno de loa úe-
liUue .v íedirigía bacía los demás con igual 
propósito. 
Salió al encuentro de ese grapo una sec-
ción de caballería y los huelguistas hicieron 
freute á olla, pues muchos iban armados. 
L a caballería earíócontra loa manifestantes 
v consiguió ponerles en dispersión. 
Eu otrotí puntos de la capital hubo tam-
bién grupo* quo hicieron resistencia a l a 
fuerza pública. 
L a situación no podía prolongarse así y 
antes que entrara la noohe, quisieron las 
autoridades de Barcelona recibir instruc-
ciones del gobierno. 
El eeñor Moret dijo en el acto, que lo 
primero á que debía atenderse era á resta-
blecer el orden, y H era preciso, que resig-
nara el mando el gobenador, mientras se 
consultaba con el jefe del gobierno y con el 
ministro de la Guerra para acordar las de-
más inatruccíonoe. 
En efecto, en las primeras ho^as de la no-
che quedó fijado on Barcelona el bando de-
clarando ol estado de guerra. 
• 
E l señor Moret—así que terminó la con-
ferencia con el capitán general de Catalm 
ña—avisó por teléfono al ministro de la 
Guerra para qoe acudiera á la Presidencia, 
y 6 loa pocos minutos ee hallaban los dos en 
el despacho oficial del Sr. Sagasta. 
Enterado el jefe del gobierno de lo que se 
trataba, hizo llamar los demáa ministros pa 
ra celebrar un Consejo extraordinario. 
El consejo duró uoa hora próximamente, 
y asistieron, además de los que hemos di-
cho, los Sres*. Villanueva, marqués de T e -
verga, Drzaiz y conde de Romanones. 
El Consejo acordó: 
i " Aprobar la declaración del estado de 
guerra en Barcelona. 
2V Ordenar al capitán general de Cata-
luña que por todos los medios necesarios 
restablezca ol orden en aquella capital, 
desplegando para ello las mayores ener-
gías. 
Y 3° Dar un voto de confianza al señor 
Pagasta para qae sí las noticias que se re-
cibieran durante la noche constínuabai: 
siendo graves, propusiera á la reina la sus-
pensión de las garantías constitucionalea 
eu aquella proviucia. 
Este último extremo fué el que examina-
ron los ministros con mayor atención, entrb 
otras consideraciones, por estar muy pró-
ximas las elecciones generales; pero todos 
los reunidos estuvieron perfectamente acor-
des en que el primer deber de gobierno ef 
el de restablecer el orden público. Ademá^ 
las autoridades de Barcelona habían ex-
presado su opíjíón de que son indispensa-
bles las medidas extraordinarias. 
Ante estas consideraciones, el señor Sa-
gasta no vaciló un momento en admitir la 
autorización de sus compañeros. 
El gobierno acentuó lo referente á las me-
didas de rigor, para acabar rápidamente 
con ¡os desmanes de loa anarquistas y de 
los antípatriotas y con el propósito, ade-
más, de que el estado excepcional dure 
solamente unos cuantos días, volviendo á 
la normalidad legal antes de las elec-
ciones. 
Aunque se suspendan ahora las garan-
tías, el deseo del gobierno es quo no ae 
perturben en lo más mínimo los trabajos 
electorales. Seguirán celebrándose reunio-
nes y no habrá previa censura para los pe-
riódicos. Sí las circunstancias hicieran ne-
cesario que continuaran las medidas ex-
traordinarias por más días de lo que se cal-
cula, el gobierno las mantendría en los 
días de las elecciones, de acuerdo con loa 
partidos polítíoos. 
No habrá, pues, suspensión de eleccío» 
nes. 
Al salir del Consejo, recibió el señot 
Moret un telegrama del gobernador de 
Barcelona, confirmando suetancialmente lo 
que había anticipado en la conferencia el 
capitán general. 
E l ministro de la Guerra marchó A su 
despacho oara comunicar órdenes al señor 
Delgado Zuleta. 
Y el señor Sagasta ae puao al habla por 
teléfono con la reina, para comunicar á 
S. M. loa acuerdos del Consejo y anunciar 
que so la remitirían copias de los despachos 
oficiales. 
De varios de ellos tenía ya conocimiento 
la reina, por haberle comunicado loa des-
pachos el miuietro de la Gobernación. 
• • 
E l gobierno se manifestaba anoche muy 
esperanzado de que el capitán general de 
Cataluña, con su serenidad y su discreción 
restablecerá el orden en Barcelona, em-
pleando desde luego los medios de represión 
do que so puede disponer. 
El señor Delgado Zuleta ha manifestado 
a! gobierno que considera suficientes laa 
fuerzas do que dispone para qua el orden 
ssa rápidamente restablecido. 
S. _M. la reina firmó anoche el decreto 
sospendíendo las garantías constitucionales 




E l subsecretario de la Gobernación cele-
bró anoche á las once una conferencia te-
legráfica con ol gobernador de Barcelona, 
señor Larroca, quien comunicó que seguían 
efectuándose detenciones de significados 
anarquistas; que loa grupos de rebeldea 
habían quemado varias casotas de consumo 
y que confía en que hoy mismo quedará 
restablecida la tranquilidad. 
Consta que ayer, como en días anterior 
res, se dieron en Barcelona muchoa gritos 
de "¡Muera España!" 
ta distancia, de dos ginetes como avan-
zada, aunque evidentemente, no de-
bía tener motivo para estar inquietos, 
paes caminaban tranquilos y s ó l o de 
onando en cuando t e n í a n la precau-
ción de detener los caballos, mirando 
en torno. Uno de ios caballeros re-
p e t í s : 
— ¡ D e s p a c i o ! ¡Más despacio! 
Y obediente el destacamento, acor* 
taba el paso de los caballos. 
Onando salieron á un extenso valle, 
iluminado por ia c laridad de la Inua, 
pudo advertirse por qnó camioabaa 
tan despacio. E n medio del destaca-
mento, dos individuos llevaban unas 
angaril las, sobre las cuales a p a r e c í a 
nn cuerpo extendido. 
Los argentados rayos de la luna i lu-
minaron entonces on rostro p á l i d o , 
con ios ojos cerrados. Rodeando las 
angarillas, iban diez caballeros arma-
dos. Unos l levaban sus caballos de la 
brida, otros cabalgaban en libertad, 
pero tantas veces como los dos indivi-
duos que c o m p o n í a n la vanguardia , se 
mostraban tranquilos ó inquietos), otras 
tantas el p e q u e ñ o e scuadrón avacr .ba 
ó se d e t e n í a mirando alrededor. B l 
logar por donde caminaban estaba de-
sierto; só lo rompía aquel silencio, el 
paso desigual de los oaballoe, ó la vos 
de mando del caballero cuando orde» 
naba: 
— ¡ D e s p p c i o f . . . . ¡Ateno ión! 
Por flo, estp» mismo -jaballero, d i r l . 
PiénH' . - ^ - H . pregan:ó: 
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Una ma í5ana al regreRar del Gasino 
ein on c é n t i m o en el bo l s i l lo , t u v o qae 
reconocer Pab lo de H a n d r e t t e que ha-
b í a coosnmido todo BU p a t r i m o n i o y 
qne no le qaedaban m á s qae deudas. 
A n t e s de acostarse c r e y ó opor tuno d i -
r i g i r la ú l t i m a p ú p ü o a á su madre, que 
en muchas ocasiones le h a b í a sacado 
de apuros. Pero 1» benevolencia de 
la buena seBnra se h a b í a agotado en 
v i s t a de qoe Pablo h a b í a devorado ya 
la hprenoia pa terna y puesto en pe l i -
g ro 1* escasa for tuna de su madre. 
A*í, pues, no le s o r p r e n d i ó r ec ib i r 
a l cabo de dos dias l a s iguiente rea-
poesta: 
« M i r e s o l u c i ó n es de f in i t iva . N o 
cupntes conmigo, pues si tuviese la 
deb i l i dad de ceder nuevamente aca-
b a r í a s por a r ro ina rme , y ya sabes que 
poy incapaz de ganarme la v i d a . En 
t u propio i n t e r é s te niego l o q u e mo 
pides. S in embargo, a l lado del mal 
Reencuentra s iempre el remedio. O o -
nocea á M a r g a r i t a Bap igna t , la h i ja 
del t r a t an te en madera, con la cual 
j agas te en otro t iempo cuando v e n í a s 
á pasar las vacaciones á m i lado. T i e -
ne veinte a ñ o s , y su padre, que ea i n -
mena^mente r ico, deaea casarla. L a 
chica ea muy guapa y p o d r í a m o a pe 
d i r í a en mat r imonio . L a mejor s e r í a 
gue te pusieras en oamiuo i n m e d i a t a -
mente." 
Pab lo l e y ó la ca r ta en au cama, mi-
r ó el ndoj y v i ó que eran las 000*». 
L e v a n t ó s e r á p i d a m e n t e , ae v i s t i ó y, 
s e n t á n d o s e en una butaca, ae puao á 
medi tar . 
— ¡No hay m á s r e m e d i o - — e x c l a m ó de 
pronto—que i r á ver á la h i j * de Ra-
ptgnft t l P a r t i r é esta miama tarde . 
C o g i ó Pablo so sombrero y aas guan-
tes, o r d e n ó que le a r r e g l a r a n au m-ile 
t a y aa l ió á la calle con idea de ar-
morzar. D e d i c ó la t a rde á las vis i tas , 
y á la hora conveniente ae d i r i g i ó á la 
e s t a c i ó n , donde t o m ó el t r en que de-
b í a condnoi r le á l a p o b l a c i ó n donde au 
madre r e s i d í a . 
I I 
Madanae de H a n d r e t t e le a c o g i ó 
m u y oariaosamente, y e n t r ó desde lue-
go en mater ia . 
—No tenemos t iempo que perder— 
le d i j o . — M a r g a r i t a viene d ia r iamente 
á f ara casa, á p re tex to de aprender á 
bordar . Y o le hago la cor te por t í , y 
poedo aaegurarte que t'enea g r a n d e » 
p n babil idadea de t r i u n f a r , porque la 
chica ae muestra muy satisfecha de las 
atenciones qae yo le p rod igo . 
C e l e b r ó s e la p r i m e r a en t rev i s ta , y 
Pab lo e n c o n t r ó á M a r g a r i t a encanta-
dora y de un candor del que h a b í a 
perd ido la n o c i ó n completamente . 
Cuanto á el la, n i s iquiera la m i r ó con 
a t e n c i ó n , lo cual n o f n é o b s t á c u l o para 
que apreciara el m é r i t o de su figura y 
la maravi l losa c o r r e c c i ó n de su ele 
panela. 
Madame de H a n d r e t t e p r e g u n t ó á 
su hi jo q u é i m p r e s i ó n le h a b í a pro<1u-
cido M a r g a r i t a , y P a b l o le c o n t e s t ó : 
—jDolioioaal 
— E n f se caso, ¿ p u e d o hablar á au 
padre? 
— Poea es c laro, m a m á , s i precisa-
mente he venido para que des ese paso. 
I I I 
L a madre de jó pasar a lgunos dias, 
y d e s p o é a a a p l i o ó á B a p i g n a t que fue-
se á v i s i t a r l a , puesto que t en ia que 
hablar con é l . 
—Kapigaa t—le di jo—tenemos que 
t r a t a r de un asunto m u y impor t an t e . 
Es nated una excelente persona, á 
quien eatimo, y por eao deploro que 
venga usted á verme t a n de ta rde en 
ta rde . 
— ¿ P e r o no viene a q u í d ia r iamente 
m i bija? 
— S í , s e ñ o r . M a r g a r i t a ea una c r i a , 
t u r a enoantadoaa, á la qoe adoro como 
s i fueae h i j a m í a . V o y á i r derecha 
a l asunto, amigo B a p i g n a t . 
— D i g a nated, s e ñ o r a . . . . . . 
—No soy r ica y m i h i jo ha hecho en 
P a r í a algunos negocios deagraciados. 
S i n embargo, he podido conservar m i 
modesta renta , con lo cua l tengo lo au-
ficiente para v i v i r . M a r g a r i t a v i v i r í a 
f t l i s á m i lado, puea á peaar de mi 
edad, me lisonjeo de no ser t o d a v í a 
nna persona deaagradable 
Sin dejar la proseguir , B a p i g n a t oa 
y ó de rodi l las ante madame H a n d r e t t e , 
y e x c l a m ó : 
¡ B a s t a , s e ñ o r a ! L a he comprendido 
á nsted y s é lo que me toca hacer. Es 
nsted una persona d i s t i n g u i d í s i m a , y 
en la sociedad en que usted v ive es i n -
dispensable una fo r tona para aoatener 
el rango á qae ob l iga un ape l l ido i los-
t r e . Pnea bien, s e ñ o r a , tengo el honor 
de pedir le á nsted su mano y ofrecerle 
los millones qoe poseo 
Madame de H a n d r e t t e se q u e d ó con 
l a boca abier ta , y B a p i g n a t p r o s i g u i ó 
en estos t é r m i n o s : 
—No soy joven n i pertenezco á una 
elevada clase social; pero soy un hom-
bre honrado, y asi l a á m i brazo puede 
i r con o rgu l lo y con la cabeza muy a l ta 
nna mujer como usted. 
L a buena s e ñ o r a n flexionó un mo-
mento, y d e s p u é s d i jo : 
— A m i g o Bap igna t , ¿ q u i e r e nsted 
concederme ve in t i cua t ro horas antea 
de darle una c o n t e s t a c i ó n d e f i n i t i v a ! 
—Estoy á sus ó r d e n e s en todo y por 
todo. 3 F 
I V 
A l sal i r de la sala donde se h a b í a ce 
lebrado la en t rev i s ta ent re B a p i g n a t y 
madame Handre t t e , e n c o n t r ó é s t a á au 
h i j o d e t r á s de la puer ta , p á l i d o y con 
los labios c o n t r a í d o s . 
— ¿ T e has enterado de nuestra oon-
v e r a a o i ó n t — le p r e g u n t ó con inqo ie 
t n d . 
— S í , y francamente para eao no h a -
b í a necesidad de que yo me molestase. 
Despoé-» de un ra to de silencio, ma-
dame de H a n d r e t t e a ñ a d i ó : 
—Eao no modi f i ca r í a en lo m á s m í n i -
mo nuestro p r o p ó s i t o . Casada con Ka-
p i g n a t e s t a r é en mejores condioionea 
para fac i l i t a r t u ma t r imon io . Y , por 
o t r a par te , hijo m ío , si fracasaras en 
t n demanda, p o d r á s estar seguro de 
qoe no h a b r á de fa l t a r t e un pedazo de 
pan para t u vejez. 
MONJOYEUS 
LOS TEATROS EN m U , 
Madrid, l ? de mryj . 
L a buenaventura, zarzuela en nn ao-
•0 y cinco cuadros, verso y prosa, de 
L . Ballesteros y F . Shaw, m ú s i c a de 
V ives y G u e r v ó a . 
B l tea t ro de A p o l o puede apuntarse 
un é x i t o . 
L a buenaventura es nna verdadera 
ó p e r a c ó m i c a . T iene en e l l a , de c o n -
siguiente, par te p r i n c i p a l í s i m a la m ú 
sica. L a p a r t i t u r a , en nn s ó l o acto, 
consta de diez n ú m e r o s . No alcanzan 
á tan to otras obras en tres actos y de 
m á s pretensiones. L ó p e z Bal les te ros 
y F e r n á n d e z Shaw, l i t e ra tos y poetaa 
de merecido renombre, han escri to el 
l i b ro , i n a p i r á n d o a e en L a gitaniVa, de 
O e r v á n t e s , y procurando ante todo y 
sobre todo la o e a s i ó n y el l uc imien to 
del compoaitor. R - l e g á n d o s e ellos mia-
mos e s p o n t á n e a y vo lun t a r i amen te á 
segundo t é r m i n o , han hecho una labor 
de s incer idad y buena fe qoe honra su 
conciencia l i t e r a r i a , lo qae no h » i m -
pedido, s in embargo, qae hayan pues-
to de rel ieve su exqu i s i to baen gusto, 
su lozana i n s p i r a c i ó n y su delicado sa-
»or faire. 
L a bvenavíntura, c u y a a c c i ó n se de-
sarrol la , s e g ú n ob l iga el pie forzado 
del asunto, en el s ig lo X V I I , t iene 
marcado « a b o r de é p o c a . Los autores 
han sabido asimilarse el e s p í r i t u c l á s i -
co y ponen en a c c i ó n los personajes de 
la novela ce rvan t ina sin que su c a r á c -
ter y su í n d o l e se deanatura ' ioen. Los 
intel igentes a p r e c i a r á n en su juato va-
lor t an discreto y acer tado trabajo y 
no lea e s c a t i m a r á n sos p l á c e m e s . A 
ellos u n i r á loa suvos el g r an p ó o U o o , 
el p ú b l i c o exc lus ivamente t ea t r a l , y 
s e r á n m á s completos s i , como ya oreo 
qoe se piensa, se a l igeran un poco los 
dos primeros teroioa de la obra con 
oorcea y aupresionea convenientes para 
la necesaria rapidez y var iedad de la 
acc ión , excesivamente l á n g u i d a . 
—Vives—secundado esta vez por 
G u e r v ó a — a c u s a su peroonal idad con 
el v igor de siempre. Ciara eu loa m »-
t ivos me lód icos , j u s t a y s ó b r i a en la 
i n s t r u m e n t a c i ó n , de fac tura elegante, 
l igera, t i r ú a ó b r i o s a — < e g ú a los mo-
mentos musicales lo piden,—toda la 
p a r t i t u r a es un encanto. Especialmen-
te el b r i l l a n t í s i m o concer tante y el d ú o 
de t iples del tercer cuadro—glosa de 
aires populares murcianos,—sou dos 
u ú m e r o s sobresalientes, que se repi t ie-
ron entre aclamaciones u n á n i m e s y que 
corresponden á la env id iab le fama que 
en tan poco t iempo se ha conquis tado 
el joven y sim >atico maestro c a t a l á n . 
E l in te rmedio es t a m b i é n una fili-
grana. Por él y por lo d e m á s un aplau-
so á la orquesta y á su in te l igen te 
director , el maestro D . Narc i so L ó -
pez. 
L a e j ecuc ión en general , el decorado 
y el vestuario, la mise en 8(ene toda, 
con t r ibuyen en g r an par te á redondear 
el é x i t o de L a buenaventura. 
E l papel de la p ro tagonis ta—la g i t a -
nii la—astaba á cargo ae la s e ñ o r i t a 
Prete), que fué la h e r o í n a de la noche 
y ob tuvo uno de los mayores t r iunfos 
de su v i d a a r t í s t i c a . Casi todo el enor-
me peso del spartito lo l l eva cont inua-
mente sobre ai y só lo sus prodigiosas 
facoltadea y au ar te del canto pueden 
res is t i r lo y vencerlo, sin que se r i n d a 
n i se note el esfuerzo. B avoa, p a l m a -
das, hasta ¡olé*I de las g a l e r í a s pre 
caiaron su incomparable labor . 
h \ s e ñ o r i t a B r ú hizo un apuesto 
mancebo, muy lujosa y elegantemente 
a tav iada . 
Joaquina Pino—cada d í a m á s gua-
p a — c a n t ó admirab lemente con la Pre-
te l el d ú o del cuadro tercero, er izado 
de dif icul tades y pel igros de e j e c u c i ó n , 
alcanzando las dos t ip les una o v a c i ó n 
estuendoaa. Se r e p i t i ó e! d ú o . 
L a V i d a l , L a Torres , Manolo B o d r í 
guez, Carreras , i i a m i r o , P é r e z Soria 
no, Co rdo ro iu y loa d e m á s , en papelea 
insignif icant^a, ayudaron con mucho 
acierto, resul tando nn conjunto exce-
lente, muy bien enaayado y muy sab i -
do. 
E l maestro V i v e s , que ya h a b í a lo-
grado los honores del proscenio duran-
te el curso de la r e p r e s e n t a c i ó n , v o l 
vió á sal i r a l final con su c o m p a ñ e r o 
Q u e r v ó s , loa l ib re t i s t as y los i n t é r p r e -
tes. 
Por mucho t iempo quis iera yo ver 
confirmado ese lisonjero é x i t o , no sólo 
para los autores y la empresa y los ar-
t i s tas de A n o l o , sino para cuantos con 
loable p r o p ó s i t o vienen tan teando el 
nuevo rumbo de nues t ra escena chica 
en obras a n á l o g a s y asp i ran á que r e -
cobre sus ant iguos prest igioa y de nue-
vo florezca g lor ioso el ar te l í r i c o dra-
m á t i c o e s p a ñ o l . 
JOSÉ D E LASEBNA. 
CRONICA DE POLICIA 
EN LA FINGI "fiL PONTON 
DOS ASIATICOS ASESINADOS 
Ayer al medio dia tuvo conocimiento el 
campitán de la 10* estación de policía, se-
ñor Jaatiniaoi, de que en la finca San Mar-
tin, conocida por E l Pontón y situada á 
unos doscientos metros de la tenería de Es 
tanillo, calzada de la Infanta, habían sido 
asesinados dos individuos. 
Al constituirse allí el expresado capitán 
en unión del sargento señor Arangureu, en-
contró en un bohío de yagua y gaano, los 
cadáveres de dos individuos de la raza 
asiática, los cuales estaban completamente 
desnudos y tirados en el «uelo en medio de 
un gran charco de sangre, presentando en 
sus cuerpos varias heridas causadas por 
arma blanca. 
Dichos asiáticos resultaron ser los inqui-
linos de la finca, Rufino Asan y Julián 
Asen, ignorando sus otras generales, y có-
mo tuviera lugar el crimen, ni quiénes fae-
ran sus autores. 
Según el reconocimiento médico, el asiá-
tico Asan presentaba una herida sobre el 
corazón y otra en el brazo izquierdo, y el 
Asen tres heridas en el cuello, todas ellas 
mortales por necesidad." 
Se supone que el móvil del asesinato ha-
ya sido el robo, pues ambos asiáticos des-
de hace años se dediciban á la venta de 
verduras en los mercados. 
E l señor juez del distrito del Oeste, á 
quien se dió cuenta de lo ocurrido, se cons-
tituyó en el logar de los sucesos, hasi^ndo-
se cargo de lo actuado por la policía, y 
procediendo á hacer las corresp ndientes 
investigaciones para el esclarecimiento de 
este misterioso crimen. 
Los ca láveles de ¡os asiáticos Asan y 
Asen fueron remitidos al Necrocomio para 
hacerles la autopsia en el dia de hoy. 
DISPAROS 
E l jefe de la guardia urbana del destaca-
mento del Luyanó puao á disposición del 
capitán del escuadrón de la guardia rural 
de Guanabacoa, al blanco José Sánchez, 
del comercio y vecino de Galiano número 
59. por haber hecho varios disparos de re-
vólver en la calzada de Güines, próximo á 
la finca S t n Matías . 
E l señor Sánchez manifestó que hizo esos 
disparos contra tres individuos que le sa-
lieron al encuentro con propósito de ro-
barle. 
CON UN PALO 
E l blanco Hilario Ferrer Ramoa, de 18 
años y vecino de Figuras número 21, fué 
asistido en el centro de socorro de la ter-
cera demarcación, de una herida contusa 
como de trea centímetros situarla en la ca-
beza, y cuya lesión se la causó con un palo 
el moreno José Collazo Azegua. 
Este último ee presentó espontáneamen-
te á la policía, confesándose autor del he-
cho, fué remitido al vivac á disposición del 
juez correccional del at-gando distrito. 
EXPLOSION DE UNA LAMPARA 
En la mañana do ayer, el pardo Marcólo 
Domínguez, vecino do San José nún. 78, 
foé asistido, en la Casa de Socorro de la 
segunda demarcación, de varias quemadu-
ras leves en la espalda. 
Dice Domicguez, que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente en su domici-
lio al tratar de apagar^una lámpara de 
aceite de carbón que había hecho explo-
sión. 
QUEMADURAS 
L a niña María Ojela Santos, de 12 «ños 
y vecina de San Salvador 1(5. en el Cerro, 
fué asistida aver por el módico de guardia 
en el Centro de Socorro del tercer distrito, 
de varias quemaduras leves en e brazo, y 
las cuales sufrió casualraenne al caerle en-
cima una cazuela c )n agua hirvienlo. 
E l sargento de policía ¿eñor Mir dió 
cuenta de lo sucedido al señor Juez Corree 
cional del di-trito. 
ACUSACION DE E2T.1FA 
E l vigilante núra. 28 presentó «n la E s -
tación de Policía al bianco José ñ\ Casti-
llo, á quien detuvo á petión de don Adol-
fo O rhoa, del co-nercio y vetíino de A)mar-
gura núm. 82, q lien le acusa de estafa de 
varias cuentas por valor de 17 pe«os, que 
le entregó para su cobro. 
E l acusado, que ingresó en el Vivac, ma-
nifestó que ae había quedado con dicho di 
ñero, con objeto de cobrarse au sueldo, el 
cual le debí» el señor Oohoa. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
E n el café "Ambos Mundos", calle de 
Mercaderes esquina á 0;Í spo, tuvieron una 
reverta el dependiente de dicho e.stabloci-
miento, Manuel Barrera Díaz, y el limpia 
botas pardo Paulino Menéndez Beiot, los 
cuales se causaron lesiones mutuamente. 
Ambos individuos fueron detenidos y 
conducidos al Vivac de la calle de Empe-
drado, á disposición del Juzgado Correccio 
nal del primer distrito. 
AVERIAS A UN COCHE 
En la calle de Empedrado esquina á Com-
postela, fué alcanzado el cnefin de plaza 
que guiaba d m Pablo Anrrecochea, por el 
carro elétrico número 45 de la lín<ia del Ce-
rro, causándole ave ías de consideración. 
El motorista, Domingo Sánchez, fué dete-
nido y conducido al Vivac. 
FRACTURA DE UN BRAZO 
Anoche ingrepó en el hospital número 1, 
antes "Alfonso X l l l " el menor blanco Ma-
nuel Saudi, de quince años y vecino d^ la 
calle E esquina á 15, el cual tuvo la dos-
gracia de que, al caerle encima una escalera 
de mano, le causara la fractura del ante-
brazo izquierdo. 
Dicha lesión fué calificada de menos gra-
ve, por el Dr. Migue!, que le hizo la prime-
ra cura. 
DE L A POLICIA SECRETA 
Ayer se presentó en la Sección Secreta 
de policía, don Antonio R. León, querellán-
dose contra don Hermenegildo López, ve-
cino de Príncipe Alfonso 107, de haberlg 
estafado varios muebles y enseres de bar-
bería, que le había dejado á guardar. 
Parte de los muebles fueron ocupados 
por la policía en la casa de compra y venta 
" E l Palais Royal", calle de los Ángeles nú-
mero 18, donde López los había vendido eu 
veinte y cuatro pesoa. 
E l acusado no ha sido detenido. 
DETENIDOS 
El moreno Pedro Soto Castillo (á) Perico 
el manco ó Mano de goma, fué detenido ayer 
por la policía secreta, á causa de acusarlo 
la morena Juana García, vecina de Egido 
104, del hurto de varias piezas de ropas y 
otros objetos. 
Perico el manco ingresó en el Vivac á dia-
posición del Juez Correccional del primer 
distrito. 
Ayer fué remitido al precinto de la poli-
cía del Puerto por el teniente García, de la 
policía municipal, el pardo José Pérez, na-
tural de Puerto Hico, de 27 años de edad 
y jornalero, el que fué capturado por en 
centrarse circulado desde el día 2 del ac-
tual, en causa que aa le aigue por robo de 
prendas á don Salvador Miró, patrón del 
bote "Flor de Coba." 
E l sargento Ríoa levantó el correspon-
diente atestado, remitiendo el detenido al 
Vivac, á disposición del Capitán del Puerto. 
HORTENSIA Y MÁXIMO.—Son de A n -
tonio del Monte , nuestro qner ido colé-
ga, estoa p á r r a f o s que aparecen hoy, 
en lugar preferente, en t re las gacet i l las 
de E l Nuevo P a i i : 
•'Cuando estas l í n e a s yean nues t ros 
lectores, ya h a b r á n real izado en u n i ó n 
feliz; Hor tens ia A g u i r r e y del M o n t e , 
bella, hermosa, in te l igen te , buena, y 
sobre todo eso, que es y a bastante pa-
ra hacer de una s e ñ o r i t a ana j o y a pre-
oiaúBk—simpatiquísima—y e l j o v e n co-
rrecto, seno, in te l igente . L i o . M á x i m o 
Du-Bouchet . Dos seres qae se aman 
y que h a r á n del nuevo hogar que l e -
van tan un n ido dichoso. 
E l mat r imonio c i v i l se v e r i f i c a r á hoy, 
martes, á las cinco de la tarde en la 
morada del padre de la novia , nuestro 
querido amigo Sr. D . J o ^ é M a r í a A g u i -
rre, Mag i s t r ado de esca Aud ienc ia , an-
te el Juez del d i s t r i t o s e ñ o r Fe l ipe D í a z 
A l n m , y r e v e s t i r á c a r á c t e r í n t i m o por 
ex ig i r lo a s í el lu to reciente qae l leva 
la famil ia . E l ma t r imonio rel igioso se 
e f e c t u a r á á las nueve de la m a ñ a n a del 
mié rco les , par t iendo d e s p u é s la emora-
rada pareja para la g r an colonia San 
José , eu Bainoa, donde fijará su resi-
dencia, por estar a l frente de esa i m -
portante empresa a g r í c o l a del s e ñ o r 
A g u i r r e , el venturoso novio . 
AHÍ, a l r u m o r de las palmas, a l can-
tar sabroso, no aprendido, de las aves 
v i v i r á feliz en la casi ta blanca, que 
s e r á templo de A m o r y de Paz, m i que-
r ida Hor tens ia y M á x i m o , recibiendo 
del cielo, donde mora aquel la santa que 
le d i ó el ser, eternas bendioionea.por la 
d icha de sus hijos. 
Pa ra ellos mis votos de v e n t u r a . " 
Y t a m b i é n los nuestros, rendidos y 
a f e c t u o s í s i m o s . 
A L B I S U . — L a Morales r e l e v ó anoche 
á la D a a t t o oa el papel de L u i s a en 
L a Caza del Oso. 
Estaba indiepueata O a r m i t » y pre-
firió retraerne á des luci r su papel . 
Antenoche la Soler y anoche l a 
D u a t t o j q u é le pasa á las t iple- i ! Y 
á las t iples s i m p á t i c a s , como las dos 
mencionadas. 
¡ P o r Dios, que DO ae enferme hcy 
n iogaoa l 
Que no se nos v a y a á enfermar, po 
ejemplo, Ooncha M a r t í n e z , porque no 
q u e d a r í a m o s s in as is t i r á L a G a z i del 
Oto, que por q u i n t a vez y ea p r i m e r 
lugar del p rograma , ae representa esta 
noche. 
L o mismo deseamos para L o l a Ló 
pez y E isar io Soler, t an to por lo que 
las queremos y admiramos c u á n t o 
porque, en ese caao, h a b r í a que al te-
ra r el ca r te l en la aegunda y tercera 
tanda , para laa cuales e s t á n anunc ia 
das, respect ivamente , laa zarzuelas 
Agua, Azucarillos y Aguardiente y iSon-
días y Melones, 
Y a o t r a cosa. 
Asegór-wae que v iene de nuevo F r é 
g o l i , el F r é g o l i de ve rdad , gen ia l , ma-
rav i l loso é i n i m i t a b l e . 
Armando Duval a f i rma que la em-
presa de A l b i s u le ha cablegraf iado 
hace dos diaa, 
¡ C u á n t o noa a l e g r a r í a m o s ! 
E L DOOTOB PLÁ. — A bordo del 
Morro Vastle ha regresado en la man* 
na de boy de au e x c u r s i ó n c iea t i f ica á 
los Batados Unidos el r epu tado m é l i -
co don J u a n Migue l P l á , t a n popula r 
y bien quer ido ea todo el ba r r io del 
Redado. 
bJi D r . P l á ha l lenado sa t is factor ia-
m é a t e el objeto da su via je v í a i t t a d o 
los m á s notab es aailoa de en tgea^doa 
q u « existea ea la vecina r e p ú b l i c a . 
N o dudamos, ea v i s t a de esto, que 
el reanit-ido de sa viaje i n f l u y a f avora -
biemeute ea l a m a r j b i y mejora de l 
ooapitai de locos de Mazorra , de cuya 
J a u t a D i r e c t i v a ea oeloao y d i g u o 
presideute. 
Damos la enhorabuena al D r . P l á 
por su feliz a r r ibo á estas playas y 
r^ctbaala, á la v t z , sus num irosos 
oliouGea del Vedado. 
LA. ACTUALIDAD. —Ba estos momen-
tos la ac tua l idad son las eieccionea y 
el p e r i ó d i c o £Jl F í g a r o r e c ó g e l a con 
opo r tun idad y dispone au p r ó x i m t 
edu i m electoral. 
C i r c u l a r á entre el jueves y el v i e r -
nes, adelantando aní su f e c ú a d é sa l i -
da, y en ella p o d r á n verse loa r e t r a tos 
de todos \o8 caadidatoa paraoonoaja-
lea de los cuat ro par t idos po l í t i cos qoe 
se d i spu tan el t r i u n f o . 
En el t ex to se l e e r á n pensamientos 
de loa po i tu lados y a r t í c u l o s de ac-
t u a l i d a d . 
En suma; un n ú m e r o - é x i t o de loa 
que nos tiene acostumbrados E l F í g a r o . 
A i u \ M B R A . — N u m e r o s a concurren" 
oia l levó anoche a l B d é u P i r ó l o el es-
t reno del j ugue t e c ó m i c o De que los 
h y I J S hay, i ita\o 8w*<io de 1» loen-
oioa oopuiar que comple ta esta- frase: 
la cuestión es dar con ellos. 
L a obra , o r i g i n a l de G u s t a v o Q a v a l -
d á , per iodint* y autor o&iaioo, b * ob-
tenido un é x to sa t is factor io . 
L a obra LO e s t á esc&Ba de gracia y 
o r i g i n a l i d a d . 
H a gus tado y ha sido ap l aud ida . 
¿ P a r a q o ó m á s ! 
H:>y se rep i te en la segunda tanda 
a o o m o ^ ñ a d a en la p r i m e r a y tereera 
de j í l Frontón J a i A l a r ! 7 Por q ié fu i 
yo á Hty ir í con loa oorrespoQdientes 
i i termedioa de bai le para que se luzca 
A m e l i a Baasignana. 
M i s s E L V E R A . — O a n t i a ó a t r i u n f a n -
do eu la esoeaa del t ea t ro Cuba la 
graciosa Miss B vara . 
Todas laa aochaa ea objeto de gran-
des aplanaos la preciosa f a n t a s í a mo-
risca que coa flao a r te ba i la esta ar-
t i s ta , teniendo que r epe t i r l a á i aa taa -
oiaa del p ú b l i c o . 
B u el p rograma de la f o n o l ó a de hoy 
figura d icho baile y la c é l e b r e f a m i l i a 
W i l s o n , Misa S i i v i a , la Nove l lo , la T u -
r a t i , Sant iago L i m a y el a p l a u d i d i s i -
mo d i á l o g o La? Flores. 
E l a á b a d o : debut de la p r imera ba i -
la r ina C h a r í t o Contreras . 
L A NOTA F I N A L . — 
—Conque ae casa el h i jo , ¿eh l ¿ P o r 
que no eapera á tener m á a edad y m á s 
exper ienc ia! 
— Porque entonces no ae c a s a r í a 
nunca. 
R E M E S A D E PEETODTOOS.—Acaban 
de l legar á L a Moderna P o e s í a , por el 
ú l t i m o vapor correo la s igu ien te reme-
sa de p e r i ó d i c o s : 
Amerioawo*.—Herald; J o u r n a l ; Sun ; 
W o r l l ; S taadard ; O o u r r i e r dea E . B ; 
ü . ü . ; F l o r i d a Times;• U a i o u C i t i z e u ; 
Munzey; Harper ' s ; W e e k l y ; Puck ; 
Jadge; Me t ropo l i t an Magaz 'ne; F r a n k 
Lealiea; R e w i e w of Rewiewa; B r o a d ; 
way Magazine; B l a k Cat ; T h o 400 
J o u r n a l for Trave la ; N a v y & A r m y ; 
F i e l d and Stream; L o n d o n News; F o . 
r u m ; Me Olure ; C o u n t r y Magazines-
Soribneer Magazine; T r n c t h ; Les l ie 
W e e k l y ; P ó l i c e Gazet te ; P ó l i c e N e w s ; 
L i f e ; A m é r i c a Ciea t i f i ca ; H u s t r a t e d 
Amer i caa y Las Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
Españo le s .—La I l u s t r a c i ó n E s p a ñ o -
la y Amer i cana ; L a M o d a E legan te ; 
L a E s t a c i ó n ; E l ando N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; Blanco y Negro ; N u e v o Muado ; 
L a Saeta; Barcelona C ó m i c a ; E l A r t e ; 
Hispaa ia ; E l I r i s ; M a d r i d C ó m i c o ; P o r 
Esos Mundos; A l r e d e d o r de l M u n d o ; 
L a Escuadra de Cervera ; L a Rev i s ta 
r a ido de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i -
nicales; I n a t a n t á n e a a ; L a E s p a ñ a Mo-
derna, L a L i d i a ; B l Toreo y B l E n a n o . 
Franceses.—Le F í g a r o I l l u s t r é ; Le 
F í g a r o S a l ó n ; V i e H l u a t r é ; V i e P a r i -
aienae; L e Thea t re ; L e P a n o r a m a ; 
L ' E x p o a i t i o n ; L a Leo ture pour tona y 
Noude Moderne. 
Y a lo saben loa amantes de las bue -
nas lectores. 
ANUNCIOS 





s a h a r a c i b i d o u n g r a n sur t ido . 
TIRAS BORDADAS, 
A U P E T 1 T P A R I S . 
OBISPO 101. Teléf. 686. 
talados, Co!co é iDínsliMes 
Veiido Bln irtervsnclón de seeote algoDO f0 tone-
lad H carriles saperlores de 16 j 18 libra, por yarda; 
ttmb án de 25 libra», 50) tramo* por átiles Bat. 
3O"yF00id. TiaS-i", moobo material rodante 3 ba-
lare. iDgeoioa con aparato, y cu mtio.ag m^qoina-
Haa de tod*. cla.ea RA.ÓU directa. Cerro 7̂ 5, al-
tos, enqnitij i Tulipán —Toaii. D ía . Silreira. 
877d u-aa 74.30 
L I C O R M B R E A 
V K G E X A I v 
DEIj 
D R . G O N Z A L E Z . 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des. Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico infiujo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepaia y vende en la 
BOTICA y DEOGJEEIA lie SJOSÍ 
Habaua 112, Esquinad Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas Í 
de la Isla de Cuba. 
Centro de A r t e s a n o s 
de J e s ú s d e l M o n t e . 
Sr t i dad de I n t t r u e c t ó n y Recreo, 
fiKCRETARIA 
A cordado por J ant * Directiva de eite Centro 
celebrar el tradicional bule de las flores la noche 
del viernes 31 del corriente, el cual es da grada pa-
ra los oeüorej so nos. siendo reqiisito indispecea 
b(e la p-oientic^n del Altluo rembo para tener ac-
oesf» ai local,—Jesíig de' M.nte, mayo 28 de 1801.— 
Ki Secretario, Jo^é M? Rjdií¿uef. 
37(jO Sa-29 
U ZILIA 
SU A HEZ 15 
Realiza nn gran surtido de 
ropxg de verano para señoras 
y o balleros & precios df gan-
g»; hay de todo; «sí como to-
da o a.c ae ujue ' -•». prendas y objetos de fantasía. 
3192 lSa-17 My 
S A S T R E S . 
Acaba ê llegar ol rirtido de Terino. Muselinas 
frai r s » 20 rs., )0 p ̂  A'pac s ínperiores 7 ra., 
10 p 0. La M >da Elegante. Oo spo 94. 
3 7̂  4a 25 
í fiTUIHíM 8e «ran-fiere e J precio módl-
l iCilyl l C i a i i l i co tMn do lo hería, con 
bnetia mareb. ntería, instalad* eu casa cómoda y ba-
rata, próxima á s;» ciudad. Informes Si ¡H 8, ha-
los 33v!ft » t 1»a-11 1SH-1'2 Mv 
A L.OS 1M lEitis,StíL>0^ 
E vaterinari ex mnolui^al iaven o' del patente 
eontra el mu<-r ao; ti .oe constar a IU» favorece''"rog 
y a pú •lioe nn g n t r a i qne oonfiau ta iespeoción 
e sus catdras ó ñútanlo), cu" bair c m^r -MÍ-O 
respondo qau en éstas no habrá catarro, mue.-mo, 
etc , por ttíuvr gran experiencia en diosas ei f s rme-
daaes y c e n o t e ' as eu sus pr meros síntomas, ha-
biendu dtdioa lo calrtidoso estudio durante ettuvo 
& mi cargo la curación del departamento militar. 
Y para oouaoimieuto da los dueño* aevcheaoe 
qae ueseen utilizar mis servicios, i^nal udoie por 
meses en m ó iioo p^cio DI i¿ rsa por correo á A l -
veiteMa. Kelasco^ic 6>6 T lef^uo. 
3f.77 fct 4a 23 
S I S A L Q U I L A 
ÜN HKRMOMO L O C A , LUJO^AMBKT» D E 
t-ORADO oropio par» «scritonos 6 <8<aMeeimúD-
toa ce ajo. HAliase >r t-x.> , 1 calé de T <cói, frente 
al Pa qu i f entrül. h . el m ŝmo darán r»zóu, a<i 
como de la -ert» d» una máquina para helar, ocn 
gran e( onnmía de nieve. 
C 926 15?;24_ Igd-^S My 
I m á g e n e s ¿ e l C o b r e . 
Se ac iba recibir nn* gr n factura d- Bircelo 
na á precios de realiza^óu, así emo toda i!ia>e de 
imágenes de todos tam -fi >8 de madera, bnena es-
cultura. Antes de comprar en ninguna casa, vean 
las que se acaban de recibir en O'R >illv 91. casi es-
qutuH á Bernaza. estaMe '.imiento da imágenes de 
Sioeslo solar O'Reilly 9Í 
3580 Kd 23 8 -23 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R D J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las neuralgia» faciales y afeccio-
nes sifilíticas de la boca. Consultas y operaoionet 
de8 á 11 y de 12 á 4 p. m. tíabineie Amistad 53. 
C822 ¡ilt '2f>a-2 My 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
rta, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., ai contado 
y á plazo?. M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 847 26a-4 M y 
A s o i u n o . \ 
DE 
D e p e i U s del tercio ie la Koliaiií) 
S e c c i ó n d e F i l a r m o n í a . 
S e c r e t a r i a . 
Es ta S e o o i ó o deDidamente au to r iza -
da h * acordado a b r i r m a t r í c u l a para 
• n a clase de bandurria y guitarro, 
coya e o s e ñ a n z a empezara el d í a 1° de 
j ao io p r ó x mo, h a b i é n d o s e sefiblado 
para e l la la hora de 9 á 10 de la coche 
de todos los dias U b o r a b es. 
Las m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n á los 
s e ñ o r e s asociados qae las so l ic i ten , 
desde esta fecha en esta S e c r e t a r í a , 
todos los d í a s no feetivos de 8 á 9 de U 
noche, p r é v i a p r e s e n t a c i ó n l e í r e r ibo 
de la cuota social de l mes en qae haga 
la p e t i c i ó n de e l la . 
L a e x p l i c a c i ó n y e n s e ñ a n z a de la 
mencionada e n s e ñ a n z a e s t a r á á carero 
del 'profesor D . V i c e n t e A i varez T o -
rres. 
H a b a n a 24 de m a y o de 1901.—El 
Secretario, L u i s O i S t e l l o t e . 
3i65 alt Rft-2> 
GORSET RSCrO A $5.39 
y se hacen por medida 
DE $ 10.60 ENáDELiNTü. 
Se han recibido los nuevos Modelos 
üv Sombreros para el 
V I B I R , . A . I t T O 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 795 a-1 My 
D E T O D O 
POCO 
ITéctar Habanero 
Pídase e\ agua de I S L A D E PINOS á esta acre-
ditada casa, San Rafael n. 1. Aguas oxigenadas. 
3583 8»-12 
Créditos espaíioíes. 
Se compran y admiten poderes para ges-
tionar el cobro en Eapaña de toda clase de 
abonarés y reciñas de suministros, tanto 
del Ejército como dü movilizados de la úl-
tima goerra. 
Dirigirse á P. Fernández y Compañía. 
Apartado fi4I. Obispo 17, Habana, de 2 á 
4 de la tarde. 
3513 , 1 5 . 3 0 
P l a t e a d > n i f u e g o . 
Este se practicit con ó sin mercurio. 
En el plateado al fueoo con mercurio RA 
procede en la forma siguiente: 
Los objetos destinados á ser plateados RA 
exponen á una solución hirviendo de alum 
bre y crémor de tártaro. 
Luego 8e"recubren con cualquiera de laa 
mezclas y preparaciones que ponemos l 
continuación: ** 
Primera. 4 gramos plata en polvo IR 
gramos de sal amoniaco, 1U sal común 1 
gramo bicloruro de mercurio. ' 
Seguuda. 48 gramos sal común, 48 era 
mo* sulfato de cobre, 2 gramos cloruro ar~ 
géntico, 1 gramo bic:oruro de mercurio 
Tercera. 2 gramos cloruro de plata 1 
gramo bicloruro de mercurio, 72 gramoa 
sulfato de zinc. 
El objeto plateado so cilienta lue^o al 
rojo sombra para expulsar el mercurio v 
luego es bruñido. 1 
E l plateado al fuego sin mercurio se 
practica según este procedimiento: 
E l objeto destinado áser plateado se mo-
ja primero con una soluc'ón de sal marina 
y se recubre con el auxilio de un tamiz coa 
el polvo siguiente: 1 gr imo plata precipita-
da, 1 gramo cloruro de plata y 2 de bórax 
pnro. 
Se coloca luego sobre carbonos al rojo 
vivo y ee lava después con agua hirviendo. 
Seguidamente se le sujeta á otro plateado 
con la siguiente preparación: 
1 gramo del polvo anterior, 1 gramo do 
sa común y 1 gramo de sulfato do zinc. 
Se calienta el objeto al rojo y se lava co-
mo en el caao anterior. 
Si es necesario se repite la operación: 
A n a g r a m a , 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con laa letras anter iores formar e l 
nombre y apel l ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la cal le de Acos ta . 
Jeroff l l / ieo co n p r l n i í d o , 
(Por Juan Lañan.) 
C a d e n e t a , 
(Por Juau Lezuaa.) 
• • • 
» » . » • 
« * * • a 
s e a 
Snatituir las ñ«itreli;ts oor letras de modo 
que leidas vdrtical y uorizontaliueta digan 
lo siguiente: 
1 Cnnjunro de días. 
2 Nombre de mujur. 
3 Proiucto del estudio. 
4 Fenómeno acústico. 
5 Planta. 
íí N'ombre de mujer. 
7 Idem idera. 
8 Líquido. 
fl Nombre de var6-i. 
10 Periodo de tiempo. 
11 Raza animal. 
12 Tiempo de verbo. 
13 Nombre d^ varón. 
14 Conjunto de días. 
15 En la historia sagrada. 
R o m l p o , 
(Por Juan Lanas.) 
* * * 
-h * * -V * * ^ ^ 
Sustituir laa cruces por letras y obtener 




3 Nombre de varón. 
4 Viento. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Jotaebó.) 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustituirlos signos p!)r letras, de molo 
que loitlas horizontal y verticaliuente ex-
presen lo siguiente: 
1 Norrbre de varón. 
2 Idem de mujer. 
3 Para cargas de caballerías. 
4 Tiempo de verbo. 
5 Anfibios. 
S o l a c i o aes. 
Al anagrama anterior: 
C L O T I L D E L A M A R . 
Al Jeroglífico anterior: 
DESIOÜALES. 
Al logogrifo anterior: 
A L F i i E D O . 
Al Rombo anterior: 
M 
M A R 
M A R E A 
M A R T 








Al cuadrado anterior: 
L A V A 
A 51 I L 
V I Ñ A 
A L A S 
Han remitido soluciones: 
Alvariño; Memos, Lelos y C ; Pepe Luis; 
El de antes. , 
Imprenta y Estcreolipia del MARIO DE LA MAMA. 
KEPIÜNO Y ZÜLÜETA. 
